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RESUMEN 
 
MIGRACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE SOFTWARE PRIVADO A  
SOFTWARE LIBRE: ESTUDIO, METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS 
APLICADO AL MÓDULO DE MONITOREO  Y SEGUIMIENTO A LAS 
GOBERNACIONES 
 
El  presente  proyecto  muestra  la  importancia  del   desarrollo  del  
MMSG  donde  se describe metodología, herramientas de desarrollo y 
funcionalidad.  
El MMSG pretende ser un apoyo a la gestión de las disposiciones 
gubernamentales, con el objetivo de darles su respectivo seguimiento y 
aprobación.   
Lo más esencial del sistema es,  facilitar al funcionario el ingreso y 
seguimiento de las disposiciones gubernamentales, que permita verificar 
el avance. Y  lo  más  importante  es  que  toda  la información ingresada 
es almacenada en la base de datos, que servirá para la toma de 
decisiones futuras.   
 
 
 
 
 
DESCRIPTORES: APLICACIÓN WEB  / SIGOB  / JAVA   / JEE / 
POSTGRES / PENTAHO / MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS  
GOBERNACIONES   
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ABSTRACT 
 
MIGRATION OF A SOFTWARE APPLICATION SOFTWARE FREE 
PRIVATE: STUDY, TOOLS AND METHODOLOGIES APPLIED TO 
MONITORING AND TRACKING MODULE THE GOVERNORATES 
This project demonstrates the importance of developing the methodology 
described MMSG where, development tools and functionality. 
The MMSG intended as a support for the management of government 
regulations, with the aim of giving them their respective monitoring and 
approval. 
The most important system is, provide the official track income and 
government regulations, to verify progress. Most important is that all 
information entered is stored in the database that will serve for future 
decisions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTORS: WEB APPLICATION / SIGOB / JAVA / JEE / 
POSTGRES / PENTAHO / MONITORING AND FOLLOW-UP TO THE 
GOVERNORATES 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ocupan 
un papel importante en la sociedad y en la economía, en el que la 
creatividad e innovación tecnológica son importantes frente a los 
nuevos retos del mercado, con la capacidad  de obtener,  procesar  y 
compartir información, acortando los tiempos de respuesta y la 
necesidad de colaborar.  
 
Ecuador y el mundo caminan hacia el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), pero el acceso a estos sistemas es 
limitado debido entre otras razones, a los altos costos del hardware y 
el software que imponen las empresas multinacionales, dejando a un 
lado los estratos más pobres, los cuales se ven limitados por la falta de 
acceso a la información.  
 
Después de la promulgación del Decreto 1014 de Software Libre en 
abril del 2008, la mayoría de instituciones de la Administración Central 
se encuentra en un proceso de reconstrucción de sus sistemas 
informáticos. Dentro de ellos se encuentra el sistema de Información y 
Gestión para la gobernabilidad (SIGOB V2) caso: Modulo de Monitoreo 
y seguimiento a las Gobernaciones. 
 
El diseño de la base de datos del  MMSG1, será implementado 
utilizando el motor de Postgres SQL y  la aplicación será desarrollada 
bajo el  lenguaje JAVA con el framework PRIMEFACES, con patrones 
de diseño, haciendo eficiente la administración y mantenimiento al 
usuario final.  
 
                                                          
1
 MMSG: Módulo de Monitoreo y Seguimiento a las Gobernaciones 
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El MMSG está encargado de gestionar el proceso de seguimiento de 
las disposiciones gubernamentales en el tiempo establecido de 
manera ágil y eficiente, así como, la evaluación de la operación 
institucional mediante el monitoreo y control de los mismos; para 
alcanzar los resultados deseados. 
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CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1 Antecedentes 
 
Mediante Decreto Ejecutivo N° 3389, publicado en el Registro Oficial N° 
733 del 27 de diciembre de 2002, se creó el Sistema de Información y 
Gestión para la Gobernabilidad – SIGOB, con el propósito de fortalecer la 
capacidad de gestión estratégica y operacional de la Presidencia de la 
República.  
El SIGOB funcionó como un proyecto de “Fortalecimiento de la Capacidad 
Institucional de la Gobernabilidad Democrática: Sistema de Gestión de la 
Presidencia” (SIGOB-P), adscrito al Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).  
Se desarrollaron e implementaron en ambiente cliente servidor y en 
distintas plataformas tecnológicas los sistemas de: Metas de Gobierno, 
Sistema de Monitoreo de Medios de Comunicación (SIMED), Sistema de 
Coordinación de Agendas del Poder Ejecutivo (SICAPE), Sistema de 
Correspondencia Oficial y Archivo, y Centro de Gestión de Despacho 
(Administración), entre otras herramientas. 
El Proyecto SIGOB se mantuvo funcionando bajo este esquema hasta el 
2007, año en que el Gobierno del Presidente de la República del Econ. 
Rafael Correa, decidió dar por finalizada la cooperación brindada por el 
PNUD; y, se incorporó la funcionalidad de operación, mantenimiento y 
soporte del SIGOB, como una entidad adscrita a la Secretaría General de 
la Administración Pública de la Presidencia de la República del Ecuador. 
Considerando los resultados obtenidos por los correspondientes 
funcionarios del Gobierno en el uso del SIGOB, y con la finalidad de 
fortalecer el apoyo a la gestión gubernamental mediante el uso de ese 
sistema, se creó la Subsecretaría de Organización, Métodos y Control 
(SOMYC), adscrita a la Secretaría General de la Administración Pública, 
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que entre sus funciones y responsabilidades estaba el brindar el soporte, 
mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema 
SIGOB, y se desarrollaron internamente alrededor de 15 herramientas de 
gestión orientada al WEB, entre las más importantes se encuentran: 
1.- Sistema de Seguimiento a los Compromisos Presidenciales 
2.- Sistema de Gestión de Gabinetes Itinerantes,  
3.- Sistema de Gestión de Gabinetes Sectoriales,  
4.- Sistema de Gestión de Instrumentos Internacionales,  
5.- Sistema de Monitoreo y Seguimiento a las Gobernaciones,  
6.- Sistema de Agenda Presidencial, 
7.- Sistema de Decretos y Acuerdos, 
8.- Sistema de Gestión de Disposiciones Ministeriales, y varios 
otros. 
Cada sistema anteriormente referido fue implementado de manera 
independiente, es decir disponen de módulos de seguridad y 
administración independiente, y no guardan relación entre sí, haciendo 
ineficiente su administración y mantenimiento. 
Finalmente, en el artículo 9 del Decreto Presidencial 355 del 20 de mayo 
de 2010, se encarga la gestión y administración del SIGOB al 
Subsecretario de Informática de la Secretaría General de la 
Administración Pública de la Presidencia de la República. Una vez 
encargado el SIGOB  a la entidad pública, se trata de resolver los 
inconvenientes anteriormente mencionados. 
El sistema actual del SIGOB será reconstruido,  migrando a software libre 
cada uno de los módulos que lo componen, contará con un sistema 
centralizado de seguridad y administración, mejorando su operabilidad 
con los distintos módulos. Dentro del SIGOB está el Módulo de Monitoreo 
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y seguimiento a las Gobernaciones el cual será tema de estudio de este 
proyecto. 
1.2 Presentación del problema 
1.2.1 Planteamiento del Problema 
 
El módulo de Gestión para la Gobernabilidad en el Ecuador  ha sufrido 
variaciones desde su conceptualización inicial efectuada en el año 2002, 
las mismas que se ven reflejadas en la concepción, formulación e 
incorporación independiente al Sistema de Información y de Gestión para 
la Gobernabilidad (SIGOB V1),  y con el agravante de que hoy en día 
algunos de sus módulos principales resultan obsoletos, carentes de los 
programa fuentes y sin soporte tecnológico de las herramientas en las 
que fueron creados, lo que se traduce en altos costos de licenciamiento 
,derecho de ejecutar el software bajo ciertas condiciones, de operación, 
duplicidad de trabajo, generación de re-procesos, que incurre en altos 
tiempos de preparación y espera de la información necesaria para la toma 
de decisiones de la gobernabilidad. 
 
1.2.2 Formulación Del Problema 
 
Los procesos y funcionalidades actuales del Sistema de Información y 
Gestión para  la Gobernabilidad  (SIGOB V1) fueron diseñados, 
construidos e implementados  de manera independiente, con diferentes 
tecnologías y herramientas de software privado; por lo que, se requiere de 
manera imperiosa que  sean analizados con un enfoque sistémico y de 
integración entre instituciones, usuarios y grupos de usuarios, que se 
recaben nuevos requerimientos, se identifiquen mejoras de eficiencia y 
eficacia en los procesos, y de efectuar una  reingeniería a la base de 
datos y al aplicativo actual. 
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El propósito de este proyecto de investigación, es analizar, diseñar, 
desarrollar y probar el Módulo de monitoreo y Seguimiento a las 
Gobernaciones como componente del nuevo Sistema de Información y de 
Gestión para la Gobernabilidad SIGOB V2, así como también que permita 
fortalecer la soberanía tecnológica de nuestro país. 
1.3 Objetivos De La Investigación 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Implementar el  módulo de    Monitoreo y Seguimiento a las 
Gobernaciones, a ser incorporado en el sistema SIGOB V2, orientado a la 
web y utilizando herramientas de software libre. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Analizar el módulo de disposiciones gubernamentales del SIGOB V1 
para conocer sus funcionalidades y establecer mejoras en el módulo 
de    Monitoreo y Seguimiento a las Gobernaciones SIGOB V2. 
 Desarrollar una aplicación web con herramientas libres, que permita 
dar un seguimiento a las disposiciones gubernamentales  y su 
ejecución de manera ágil y eficiente. 
 Manejar reportes oportunos de la ejecución de  las  disposiciones 
gubernamentales, para detectar cualquier anomalía en el proceso. 
 
1.4 Justificación 
 
El análisis, diseño, desarrollo e implementación  efectuados en este 
sistema obedeció a la necesidad  de la época,  que fue concebido bajo un 
esquema independiente (no sistémico), sin considerar estándares en el 
diseño de interfaces que brinden facilidades para el uso y navegación por 
temática, multinstitución, multiusuario y su funcionalidad; con estructuras 
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de repositorios para almacenamiento de datos no eficientes que se 
repiten conforme se crean nuevas entidades, con diseños de registros de 
auditorías implementados a través de archivos de texto, los mismos que 
contienen información muy precaria para efectuar seguimientos sobre el 
uso realizado por los usuarios finales;  con diseños no integrales  de 
seguridades informáticas;  con documentación incompleta  de tipo 
procedimental, técnico operativo, de mantenimiento y soporte.  
Los  costos de operación, soporte y mantenimiento, bajo estas  
condiciones son muy altos y  las implementaciones de los mantenimientos 
toman mucho tiempo, por lo que no son eficientes. 
De otro lado, considerando el permanente uso de los sistemas de 
información del SIGOB V1, como herramientas de registro de datos, 
procesamiento, consulta de información, generación de reportes de 
gestión para el Presidente de la República, Ministros, Secretarios, 
autoridades de la Administración Pública Central, y Gobernadores, se ha 
determinado la urgente necesidad de efectuar un análisis de los procesos 
actuales del SIGOB V1, incorporar nuevos requerimientos y 
funcionalidades para integrarlos y mejorarlos,  y  automatizarlos;  de tal 
manera  diseñar, construir  y disponer de una única base de datos  y 
solución tecnológica integral, dinámica, amigable, orientada al web, eficaz 
y eficiente, implementada con herramientas libres,  que pueda ser 
utilizada por los correspondientes funcionarios públicos para que apoyen 
de manera óptima a la gestión para la Gobernabilidad. 
En cada uno de los procesos automatizados del SIGOB V1, se utilizó 
terminología específica; sin embargo, en el módulo a ser desarrollado se 
deberá definir, difundir y utilizar terminología estándar a manera de 
glosario de términos para que sea aplicada por los usuarios finales del 
aplicativo. 
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1.5 Alcance 
 
El proyecto contemplará el proceso de implementación del MMSG, es 
decir el análisis, diseño, desarrollo y pruebas.  
El módulo institucionalizará el proceso o ciclo completo de  ejecución de 
una disposición dentro de los plazos determinados, enfocándose en los 
siguientes puntos:  
 Asignar un actor a la disposición 
 Determinar responsabilidades del cumplimiento de las 
disposiciones.  
 Generar alertas específicas según el tiempo próximo a la 
finalización de la disposición. En caso de no cumplir con los 
objetivos trazados se procede a la cancelación de la misma. 
 Creación de reportes para conocimiento y revisión.  
Proceso que permitirá mejorar la calidad y cantidad de información, 
responsabilidades claramente definidas, obtención de información 
oportuna, consolidada y permitir un seguimiento institucional. Una vez 
puesto en producción la aplicación web, no se contemplará el soporte y 
mantenimiento de la aplicación ni tampoco la migración de los datos.    
1.6 Limitaciones 
 
El MMSG trabaja en conjunto con el Módulo de administración, auditoria y 
diseño de la base de datos del SIGOB, por lo que depende de ciertas 
funcionalidades de este módulo. 
Dentro de las limitaciones que presenta en MMSG son: 
 Para la creación de un nuevo usuario o perfil en el MMSG. Se 
requiere enviar una solicitud vía correo electrónico desde una 
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cuenta de correo institucional, directamente al Administrador de 
Usuarios, que se contempla en el módulo anteriormente 
mencionado. 
 No se realiza la administración ni mantenimiento de las tablas que 
pertenecen al módulo mencionado, más bien se hace uso de dichas 
funcionalidades para cumplir con los objetivos de este proyecto. 
 Si el MMSG no dispone del servicio de internet no será posible  
enviar notificaciones y alertas que se presenten en el seguimiento 
de las disposiciones gubernamentales. 
 El MMSG maneja únicamente el proceso de reportes de las 
disposiciones gubernamentales, su seguimiento y ejecución, 
independientemente de los demás módulos.  
1.7 Mitigación de Riesgos 
 
A continuación se indica algunos riesgos detectados y la mejor solución: 
 
RIESGO 
 
SOLUCIÓN 
Despido 
intempestivo del 
personal en la STI 
Convocar a una reunión tanto al personal de la STI 
como a la contraparte de la UCE, en este caso a 
los desarrolladores del proyecto, para asignar 
nuevos responsables que guíen y afinen detalles 
del sistema.  
Integración de los 
módulos del 
sistema SIGOBV2 
Cada uno de los módulos debe estar bajo el 
mismo estándar y hacer uso de las 
funcionalidades generales del sistema SIGOBV2. 
Insatisfacción con 
los servicios que 
Debido a la gran demanda de necesidades por 
parte de los usuarios del SIGOB y 
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presenta la 
aplicación. 
específicamente del MMSG se estableció un 
alcance, con el objetivo de que el modulo se ajuste 
lo más posible a los requerimientos del los 
usuarios, tratando de disminuir sus 
insatisfacciones.    
Complejidad en el 
uso del sistema 
Se han creado manuales para los usuarios finales, 
con la respectiva explicación de cada una de las 
funcionalidades del sistema.  
Extensión  en  
tiempos para el 
desarrollo de la 
aplicación.   
El cronograma de actividades se realizo en base a 
estimaciones, por lo que alguna actividad podría o 
no demorase en el tiempo que se ha asignado. 
Por lo cual se realizó un reajuste del cronograma. 
Tabla 1: Mitigación de Riesgos 
Autor: Tesista 
Fuente: STI 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO  
 
2.1 Selección de la Metodología y Herramientas de Desarrollo 
 
El  desarrollo  de  software es un proceso que tiene como propósito la 
realización de un producto de software que sea confiable y que reúna los 
requisitos del cliente. 
Para poder realizar el desarrollo de software con la mejor calidad posible 
es de vital importancia definir desde un principio un plan de gestión de 
acuerdo a la naturaleza del proyecto que, si bien no garantizan un buen 
resultado, si suele mejorar bastante las características del producto 
desarrollado. Esto se logra con las metodologías, herramientas de 
desarrollo y la arquitectura. 
Es de vital importancia una adecuada selección tanto de las metodologías 
y herramientas de desarrollo para lo cual se realiza un análisis 
comparativo de cada una de ellas con la finalidad de seleccionar la que 
mejor que se adapten al proyecto. 
A continuación se asigna un valor para las metodologías y herramientas 
de desarrollo, según el nivel a cada una de las características tomadas en 
cuenta. 
Valores Nivel 
2 Alto 
1 Medio  
0 Bajo 
Tabla 2: Valoración de las características 
Autor: Tesista 
Fuente: Cuadros comparativos 
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El cuadro anterior representa una evaluación de las metodologías y 
herramientas de desarrollo de  tal modo  que  si  cierta metodología o 
herramienta cumple  con  una  característica completamente se  le 
asignará el valor de 2 (alto), si cumple con dicha característica pero no 
completamente se le asignará el valor de 1 (medio), y si no cumple con 
esa característica se le asigna el valor de 0 (bajo).  
 
2.1.1 Cuadro comparativo de las metodologías de desarrollo. 
 
Características RUP RAD XP 
Estimación de requerimientos y alcances 2 1 1 
Integra todos los ciclos de desarrollo 
tradicionales 
2 0  1 
Puntos de control específicos 2 1 2 
Utiliza prototipos 2 1 1 
Relación costo vs cambios en las fases de 
desarrollo. 
2 0  0 
Interacción con el usuario en todas las fases de 
desarrollo 
1 2 2 
Posibilidad de trabajar con herramientas CASE 2 2 2 
Interacción con el usuario en la fase de 
desarrollo 
0 1 2 
Nivel de conocimiento previo de la metodología 2 0 0 
Reutilización de componentes 2 2 1 
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Elaboración extensa de documentos 2 0 0 
Nivel de Testeo y pruebas 2 2 2 
Tabla 3: Cuadro comparativo de las metodologías 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
 
Una vez realizado el análisis comparativo de las metodologías se puede 
ver claramente que no existe una superior a las demás, todas las 
metodologías son, en esencia,  bienintencionadas. Obviamente la 
selección radica en el análisis de las ventajas y desventajas que presenta 
cada metodología  y en base a las características y alcance que presenta 
el proyecto. Es por ello, que se optó por seleccionar la metodología Rup. 
2.1.2 Cuadro comparativo de herramientas de desarrollo del Front-
End. 
El Front-End es la parte de la aplicación que interactúa directamente con 
el usuario, permitiendo automatizar las primeras actividades del proceso 
de desarrollo de la aplicación: en la toma de requerimientos y en el diseño 
lógico. 
 
Características 
 
Netbeans 
 
Eclipse 
Visual 
Estudio 
.Net 
Auto reconocimiento de  
proyectos ya existentes. 
2 0 2 
Configuraciones del 
ambiente de desarrollo 
0 2 0 
Soporte para múltiples 
plataformas 
2 2 1 
Nivel de conocimiento 2 1 0 
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IDE 
Soporte para el servidor 
de aplicaciones 
Glassfish 
2 1 0 
Soporte para 
aplicaciones Web  
2 2 2 
Acceso libre a la 
herramienta 
2 2 0 
Soporte para 
aplicaciones cliente-
Servidor 
2 2 2 
Suficiente 
documentación y 
soporte 
2 1 1 
Tabla 4: Cuadro comparativo de las herramientas del Front-End 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
 
Una vez realizado el análisis respectivo de los IDE´s  y después de 
establecer sus pros y contras, se optó por utilizar Netbeans, dado que la 
herramienta cumple con la mayoría de los requisitos establecidos  al inicio 
del análisis. 
2.1.3 Comparación de las herramientas de desarrollo del Back-End 
El Back-End,  comprende los componentes que procesan la salida del 
Front-End. Es decir ayuda a formular la lógica, los algoritmos de 
procesamiento  y la descripción física de los datos.   
De entre las diversas herramientas que existen se han considerado para 
este análisis las que sean robustas, de libre distribución, que soporten 
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grandes cantidades de información  en entornos empresariales   y 
garanticen un alto grado de seguridad.  
 
CARACTERÍSTICAS MY SQL ORACLE POSTGRES 
Libre distribución  1 0 2 
recuperación automática de 
fallos 
2 2 2 
Vistas 1 2 2 
Manejo de imágenes, 
documentos y videos 
1 2 2 
Capacidad de 
almacenamiento de los datos 
1 2 2 
 Soporte de base de datos 1 2 2 
Conocimiento de la 
herramienta 
1 0 2 
Mecanismos de respaldo y  
recuperación 
1 2 2 
Tabla 5: Cuadro comparativo de las herramientas del Back-End 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
 
Después de realizar el respectivo análisis de las bases de datos, se opto 
por seleccionar la base de datos postgres, ya que ha demostrado ser un 
oponente muy difícil de vencer con respecto a otras  bases de datos tanto 
comerciales como libres. Nadie puede demandar por violar acuerdos de 
licencia, puesto que no hay costo asociado a la licencia del software ya 
que es de tipo BSD. 
2.2 Análisis y diseño del sistema 
En todo análisis y diseño de software es de vital importancia contar con 
un procedimiento que haga que todas las etapas del desarrollo del 
sistema, desde la toma de requerimientos hasta las pruebas finales, sean 
mucho más coherentes y formales.   
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Es por esto que se detallan los procesos y principios de análisis, y diseño 
del software que sustentan este proyecto. También se especifican las 
técnicas de documentación del software que son utilizadas para 
complementar el desarrollo del sistema que se propone.  
2.2.1 Requerimientos 
 La obtención de requerimientos funcionales y no funcionales es 
fundamental, para que el desarrollador de software comprenda 
completamente la naturaleza de la aplicación que se va a desarrollar, la 
función requerida, comportamiento, rendimiento e interconexión. 
 En el caso de este proyecto, el proceso de análisis y la obtención de 
requerimientos se llevan a cabo conjuntamente con la STI2, quien 
proporciona los parámetros bajo los cuales la aplicación debe 
desarrollarse para poder de esta manera cumplir con los objetivos de este 
proyecto.  
2.2.1.1 Requerimientos Funcionales 
El MMSG3 pretende ser un apoyo a la gestión de las disposiciones 
gubernamentales, con el objetivo de darles su respectivo seguimiento y 
aprobación.   
En el caso  de este proyecto, los principales requerimientos funcionales 
son los siguientes: 
2.2.1.1.1 Administración de las Disposiciones 
Permite gestionar  las disposiciones que se ejecutan en el país, a cargo 
de una institución, es decir, permite crear, actualizar y eliminar una 
disposición, asignar actores a la disposición (monitores, responsables y 
corresponsables). 
                                                          
2
 STI: Subsecretaria de Tecnologías de Información 
3
 MMSG: Modulo de monitoreo y seguimiento a las gobernaciones 
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2.2.1.1.2 Monitoreo de las Disposiciones 
Permite abalizar que las disposiciones se estén ejecutando con 
normalidad a través del ingreso de reportes avance y anexos. Los cuales 
una vez analizados, proporcionaran la debida información para acreditar 
el estado y porcentaje de avance de dicha disposición.   
2.2.1.1.3 Envió de Notificación 
Permite tener una comunicación directa entre los responsables y 
monitores asignados en una disposición, a través del envió de correos 
electrónicos.  
2.2.1.1.4 Reportes 
Permite generar reportes de las disposiciones gubernamentales que se 
están ejecutando, por institución, por responsable/monitor y por el estado 
en el que se encuentran. 
2.2.1.2 Requerimientos no Funcionales 
 
Los requerimientos no funcionales son aquellos que definen lo que la 
herramienta de software debe tener en cuanto a apariencia, portabilidad, 
operabilidad, y mantenimiento estos requerimientos son: 
2.2.1.2.1 Desempeño 
El MMSG estará en la capacidad de ofrece un buen desempeño ante  la 
demanda de los usuarios, sin disminuir su rendimiento ni tiempos de 
respuesta.   
2.2.1.2.2 Disponibilidad 
Disponibilidad del MMSG se encuentra ligada al sistema SIGOB ya que 
este proyecto es uno de los módulos que  conforman a dicho sistema. 
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2.2.1.2.3 Escalabilidad 
El hecho de que este proyecto sea parte del sistema de información 
SIGOB, nos garantiza que en el futuro permitirá incorporar no solo nuevos 
requerimientos de los módulos actuales sino también incorporar nuevos 
módulos sin afectar la funcionalidad del sistema. 
2.2.1.2.4 Usabilidad 
El  sistema debe estar enfocado al usuario final es por ello que debe ser 
intuitivo y de fácil uso. Cada una de las interfaces cuenta con un ambiente 
amigable y mensajes informativos, para orientarle al usuario.  
2.2.1.2.5 Fiabilidad  
Validaciones automáticas con respecto al tipo y a la longitud de los datos, 
garantizando el buen desempeño del sistema. 
2.2.1.2.6 Portabilidad 
Considerando que el proyecto es desarrollado con herramientas de 
software libre su portabilidad es de cajón. Lo único que se requiere es que 
la infraestructura tecnológica cuente con los requisitos mínimos para su 
funcionamiento.  
2.2.1.2.7 Mantenibilidad 
El sistema es parametrizable, lo cual permitirá realizar cambios de una 
manera fácil sin necesidad de afectar la funcionalidad del módulo, ya que 
cuenta con la respectiva documentación. 
2.2.1.2.8 Documentación 
Los usuarios tienen a su disposición manuales de usuario y guías de 
instalación y configuración. 
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2.2.2 Modelo de Análisis 
La representación funcional del MMSG se realiza mediante los casos de 
uso, que son una  representación gráfica, que provee un resultado de 
valor desde el punto de vista de sus actores. 
2.2.2.1 Diagramas de casos de Uso 
Describen un flujo de eventos de forma textual, lo suficientemente claro, 
para que alguien ajeno al sistema lo entienda fácilmente. 
2.2.2.1.1 Simbología 
 
Caso de Uso.- Representa una  funcionalidad básica o simple del 
sistema.  
 
 
 
Actor.- Representa un conjunto coherente de roles que los usuarios de 
los casos de uso juegan al interactuar con el sistema. Un actor puede 
estar representado explícitamente por un usuario o un  dispositivo de 
hardware. 
 
Relación de Asociación.- Permite la interacción entre un actor y un caso 
de uso. 
 
Relación de inclusión.- relación de dependencia entre dos casos de uso 
que denota la inclusión del comportamiento de un escenario en otro. 
Actor
Caso de 
Uso 
<<Include
>> 
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Relación de extensión.-Permite añadir nuevos comportamientos a un 
caso de uso. 
 
2.2.2.1.2 Identificación y modelos de actores 
Los actores que se han identificado durante el análisis de requerimientos 
son: 
 
Figura: 1 Identificación Actores y Responsables 
Autor:Tesista 
              Fuente: Diseño de Análisis 
 
Administrador 
Responsable directo designado por cada Gobernador, como contraparte 
de la Unidad de Gestión del señor Presidente de la República, encargado 
del mantenimiento del sistema y carga de información. El usuario tendrá 
acceso para gestionar la  administración de las disposiciones 
gubernamentales.  
 Gestionar las disposiciones que serán ejecutadas 
 Asignar responsables y monitores 
 Migrar disposiciones  y responsabilidades. 
 
Administrador
Monitor Responsable
<<Extends>
> 
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Monitor 
Persona designada para dar seguimiento a las disposiciones efectuadas a 
los funcionarios ejecutores. Los Monitores de las disposiciones variarán 
según la temática. El monitor tendrá una doble función, por un lado facilita 
la ejecución de la disposición ya que colabora con el Gobernador 
directamente, por medio del intercambio de comunicaciones y solicitudes; 
y por otro,  informa  sobre los avances y posibles dificultades que 
aparecen en la ejecución de las disposiciones. 
Responsables 
Son quienes se comprometen a ejecutar las disposiciones según los 
objetivos trazados. Sus responsabilidades son:  
 Gestionar los reportes avance de cada una de las disposiciones 
que se están ejecutando. 
 Adjunta anexos: actividades y documentación que abalice el 
reporte.  
 Envió de mensajes 
 
2.2.2.1.3 Modelo de los Casos de Uso 
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Figura: 2 Diagrama de Casos de Uso 
 Autor:Tesista 
Fuente: Diseño de Análisis 
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2.2.2.1.4 Especificación de Casos de Uso 
Código CU01 
Autor Alexandra Romero 
Nombre Gestionar las Disposiciones Gubernamentales 
Sinopsis Este caso de uso comienza cuando el actor 
interactúa con los procesos de gestión de las 
Disposiciones Gubernamentales.   
Actores Administrador, Monitor 
Precondiciones Los actores deben estar autenticados.  
Los datos que se van a almacenar deben estar en 
un formato adecuado. 
Pos condiciones La nueva disposición pasará a formar parte de los 
datos sistema, para su respectivo seguimiento. 
 
 
 
 
Escenario 
Principal 
1. El usuario selecciona la opción 
Disposiciones. 
2. El sistema presenta la pantalla de gestión de 
Disposiciones. 
Agregar Nueva Disposición 
1. El usuario selecciona Nuevo 
2. El usuario ingresa los datos solicitados para 
registrar la nueva disposición. 
3.  El usuario selecciona Guardar 
4. El sistema valida y almacena la nueva 
Disposición. 
Editar información de la Disposición 
1. El usuario selecciona la disposición a ser 
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editada del catálogo de disposiciones. 
2. El sistema carga los datos de la disposición 
selecciona en los campos de edición. 
3. El usuario edita la información de la 
disposición. 
4. El usuario selecciona la opción Guardar. 
5. El sistema valida y almacena los cambios de 
la disposición. 
Eliminar Disposición 
1. El usuario selecciona la disposición a ser 
eliminada del catálogo de disposiciones. 
2. El sistema despliega un cuadro de diálogo 
para verificar la eliminación. 
3. El usuario confirma la eliminación de la 
Disposición. 
4. El sistema elimina la disposición.  
Excepciones:   Que el sistema detecte campos vacíos que son 
obligatorios. 
Que el sistema detecte directamente el formato de 
los datos. 
Notas Se debe ingresar los campos que estén como   
obligatorios. 
Tabla 6: Diagrama de CU Gestionar las Disposiciones Gubernamentales 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de Análisis 
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Código CU02 
Autor Alexandra Romero 
Nombre Asignar Responsables y Monitores a la Disposición 
gubernamental. 
Sinopsis El sistema permite asignar responsables y monitores 
a la Disposición Gubernamental. Una vez asignado el 
sistema enviara automáticamente un correo 
electrónico informándole de dicha asignación. 
Actores Administrador 
 
Precondiciones 
Debe estar ingresada una Disposición 
Gubernamental. 
El actor a ser ingresado no debe estar asignado a la 
misma Disposición 
Pos condiciones Procede a dar seguimiento a la disposición. 
Ingresar reportes avance. 
 
 
 
 
Escenario 
Principal 
 
1. El usuario selecciona la opción Disposiciones. 
2. El sistema presenta la pantalla de gestión de 
Disposiciones. 
3. El usuario selecciona la opción Actores. 
4. El sistema presenta la pantalla de Actores. 
5. El usuario ingresa información para realizar la 
búsqueda del funcionario a ser asignado.  
6. El usuario selecciona la opción Guardar. 
7. El sistema valida, asigna y envía un correo 
electrónico al funcionario asignado 
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Excepciones:   
Que el sistema no encuentre el funcionario a ser 
asignado. 
Que el sistema detecte que el funcionario ya ha sido 
asignado a la disposición. 
 
Notas 
Para realizar la búsqueda del funcionario se debe 
ingresar su cédula, nombre o apellido. 
Seleccionar un correo para el envío de la notificación. 
Tabla 7: Diagrama de CU Asignar Responsables y Monitores a la Disposición 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de Análisis 
 
 
Código CU03 
Autor Alexandra Romero 
Nombre Migración de Disposiciones y responsabilidades. 
Sinopsis Se migran las responsabilidades por rol o por 
disposición.  
Actores Administrador, Monitor 
Precondiciones   Deben existir actores responsables en cada una de 
las disposiciones de las cuales se quiere migrar. 
Pos condiciones Serán trasladadas las disposiciones al nuevo actor 
asignado. 
 
 
Escenario 
Principal 
 
1. El usuario selecciona la opción Migración de 
Disposiciones. 
2. El sistema presenta la pantalla de gestión de 
Disposiciones. 
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3. El usuario selecciona la opción Migrar 
responsabilidades. 
4. El sistema presenta la pantalla de Migrar 
responsabilidades. 
5. El usuario ingresa información para realizar la 
búsqueda del funcionario del que se desea 
migrar.  
6. El usuario selecciona la Buscar. 
7. El sistema despliega el actor. 
8. El usuario ingresa información para realizar la 
búsqueda del funcionario al cual se desea 
migrar.  
9. El usuario selecciona la Buscar. 
10. El sistema despliega el nuevo actor a ser 
asignado. 
Migrar responsabilidades por Rol 
1. El usuario selecciona Migrar por Rol 
2. El sistema le da un mensaje de advertencia, 
indicándole que serán migradas todas las 
disposiciones en las que está a cargo.  
3. El usuario selecciona migrar. 
4. El sistema migra. 
Migrar responsabilidades por Disposición 
1. El usuario selecciona Migrar por Disposición 
2.  El sistema le da un mensaje de advertencia, 
indicándole que serán migrada la disposiciones 
en la que está a cargo.  
3. El usuario selecciona migrar 
4. El  sistema migra. 
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Excepciones:   Que el sistema no encuentre el funcionario a ser 
asignado. 
Notas Para realizar la búsqueda del funcionario se debe 
ingresar su cédula, nombre o apellido. 
Tabla 8: Diagrama de CU Migración de Disposiciones y responsabilidades. 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de Análisis 
 
Código CU04 
Autor Alexandra Romero 
Nombre Gestionar los reportes Avance de las  Disposiciones 
Gubernamentales 
 
Sinopsis 
Este caso de uso comienza cuando el actor interactúa 
con los procesos de gestión de los reportes avance, 
de las  Disposiciones Gubernamentales.   
Actores Responsable 
 
Precondiciones 
Los actores deben estar autenticados.  
Los datos que se van a almacenar deben estar en un 
formato adecuado. 
 
Pos condiciones 
El nuevo reporte avance, pasará a formar parte de la 
disposición gubernamental de la cual fue 
seleccionada, para verificar su respectivo avance. 
 
 
Escenario 
Principal 
 
1. El usuario selecciona la opción Disposiciones. 
2. El sistema presenta el catálogo de las 
disposiciones en las que el actor es 
responsable. 
3. El usuario selecciona la opción Reportes. 
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4. El sistema presenta el catálogo de los reportes 
avance de la disposición seleccionada. 
Agregar Nuevo Reporte Avance 
1. El usuario selecciona Nuevo 
2. El usuario ingresa los datos solicitados para 
registrar el nuevo reporte avance. 
3.  El usuario selecciona Guardar 
4. El sistema valida y almacena el nuevo reporte 
avance de la  Disposición. 
Editar información del Reporte Avance 
1. El usuario selecciona el reporte avance a ser 
editada del catálogo de reportes avance. 
2. El sistema carga los datos del reporte avance 
seleccionado en los campos de edición. 
3. El usuario edita la información del reporte 
avance. 
4. El usuario selecciona la opción Guardar. 
5. El sistema valida y almacena los cambios del 
reporte avance. 
Eliminar Reporte Avance  
1. El usuario selecciona el reporte avance a ser 
eliminada del catálogo de reportes avance. 
2. El sistema despliega un cuadro de diálogo para 
verificar la eliminación. 
3. El usuario confirma la eliminación del reporte 
avance. 
4. El sistema elimina el reporte avance. 
  
Excepciones:   Que el sistema detecte campos vacíos que son 
obligatorios.  
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Que el sistema detecte directamente el formato de los 
datos. 
 
Notas 
Se debe ingresar el reporte avance, pero el usuario 
tiene la posibilidad de anexar o no actividades y 
documentos al reporte avance. 
Tabla 9: Diagrama de CU Gestionar los reportes Avance de las  Disposiciones 
Gubernamentales 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de Análisis 
 
 
Código CU05 
Autor Alexandra Romero 
Nombre Enviar Mensajes 
Sinopsis Enviar notificaciones a los responsables y monitores 
de una disposición.  
Actores Administrador, Monitor y Responsables 
Precondiciones   Deben existir actores responsables asignados a la 
disposición. 
Pos condiciones Recibirán una notificación de correo electrónico. 
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Escenario 
Principal 
 
1. El usuario selecciona la opción Disposiciones. 
2. El sistema presenta el catálogo de las 
disposiciones en las que el actor es 
responsable. 
3. El usuario selecciona la disposición desde la 
cual desea enviar un la notificación. 
4. El usuario seleccionar a los usuarios que desea 
enviar. 
5. El sistema envía la notificación a cada uno de 
los usuarios.  
 
Excepciones:   Que el sistema no encuentre ningún correo electrónico 
de los usuarios seleccionados. 
Notas Ninguna. 
Tabla 10: Diagrama de CU Enviar Mensajes 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de Análisis 
 
 
Código CU06 
Autor Alexandra Romero 
Nombre Visualizar Reportes 
Sinopsis Visualizar reportes de las disposiciones por filtros de 
búsqueda de: fecha, nombre/detalle, responsable, 
monitor, institución y estado.  
Actores Administrador, Monitor y Responsables 
Precondiciones   Deben existir disposiciones que coincidan con el filtro 
especificado. 
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Pos 
pondiciones 
Desplegara el reporte especificado de acuerdo al filtro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario 
Principal 
1. El usuario selecciona la opción Reportes del 
menú Reportes. 
2. El sistema presenta la pantalla de los filtros. 
Reporte por Fecha: 
1. El usuario ingresa un rango de búsqueda. 
Fecha inicio Fecha fin. 
2. El  usuario selecciona la opción reporte 
3. El sistema despliega el reporte de todas las 
disposiciones que se encuentren en el rango 
especificado de fechas. 
 
Reporte por Responsable/Monitor 
1. El usuario ingresa la cedula o nombre del actor. 
2. El usuario selecciona Buscar 
3. El sistema despliega el actor encontrado. 
4. El usuario selecciona la opción reporte 
5. El sistema despliega el reporte. 
 
Reporte por Estado 
1. El usuario selecciona el estado de las 
disposiciones de las cuales desea obtener. 
2. El usuario selección la opción reporte 
3. El sistema despliega el reporte 
Excepciones:   El filtro ingresado no encuentre ninguna disposición 
Notas Ninguna. 
Tabla 11: Diagrama de CU Visualizar Reportes 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de Análisis 
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Código CU07 
Autor Alexandra Romero 
Nombre Monitorear Disposiciones Gubernamentales 
Sinopsis Permite dar un seguimiento a la disposición, 
estableciendo cambios en el porcentaje de avance y en 
el estado que se encuentra la disposición. 
Actores Monitor 
Precondiciones   Los responsables deben ingresar reportes avance y 
anexos que abalicen el avance de la disposición.  
Pos condiciones Los monitores pueden cambiar el porcentaje de avance 
y el estado de la disposición. 
 
 
Escenario 
Principal 
1. El usuario selecciona la opción disposiciones. 
2. El sistema despliega las disposiciones 
asignadas. 
3. El usuario selecciona una disposición del 
catálogo de disposiciones.  
4. El usuario analiza los reportes avances y  sus  
anexos 
5. El usuario selecciona establecer un avance de la 
disposición  
6. El sistema actualiza el avance de la disposición 
Excepciones   Ninguna. 
Notas Ninguna. 
Tabla 12: Diagrama de CU Monitorear Disposiciones Gubernamentales 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de Análisis 
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2.2.3 Modelo de Diseño 
Para el modelo de diseño se han considerado los diagramas de 
secuencia de cada uno de los casos de uso del sistema y los 
diagramas de estados. Ya que permite comprender de mejor manera 
el comportamiento de los objetos del sistema, los diagramas de estado 
se enfocan a los diferentes estados de un objeto, mientras que el 
diagrama de secuencias establece el siguiente paso y le muestra la 
forma en que los objetos se comunican entre sí al transcurrir el tiempo. 
2.2.3.1 Diagramas de secuencia 
 
2.2.3.1.1 Simbología 
 
      Objeto/Actor 
 
   
 
     Representa una instancia de un objeto en particular. 
Línea de vida del objeto Tiempo en el que un objeto esta activo 
 
 
 
Mensaje 
Va de un objeto a otro o si mismo, llamando a  un método en particular. 
 
Objeto/Actor 
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2.2.3.1.2 Descripción de diagramas de secuencia 
 
Figura: 3 Diagrama de secuencia Gestionar las Disposiciones Gubernamentales 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de Análisis 
Gestionar Catálogo de Disposiciones
Crear 
Disposición
Actualiza catálogo de Disposiciones
Eliminar Disposición
Selecciona la opción Eliminar
Seleccionar Disposición del Catálogo
Actualizar catálogo de Disposiciones
Almacenar y validar Datos
Selecciona la opcion Guardar
Editar Datos de la disposición
Cargar datos de la Disposición
Seleccionar Disposición del Catálogo
Actualizar Catálogo de Disposiciones
Almacenar y Validar DatosSelecciona la opción Guardar
Ingresar Datos de la Disposición
Mostrar Catálogo de Disposiciones
Activar Catálogo Disposiciones
Selecciona la opcion Disposiciones
:Funcionario :Administración Catálogo de Disposiciones.
Editar  
Disposición
Eliminar  
Disposición
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Figura: 4 Diagrama de secuencia Asignar Responsables y Monitores a la Disposición 
Gubernamental 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de Análisis 
 
Asignar Actores a las Disposiciones
Actualiza el Catálogo de Actores
Selecciona la opción Guardar
Ingresa los datos para el envio de Mensaje
Retorna el nombre y el  correo del 
Funcionario
Ingresa Datos del Funcionario a ser 
Asignado
Buscar Funcionario
Activa el Catálogo de Actores
Selecciona Disposición del Catálogo
Mostrar Catálogo de Disposiciones
Activa el Catálogo de Disposiciones
Selecciona la opción Disposiciones
:Administración:Administrador Catálogo de Disposiciones. Catálogo Actores.
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Figura: 5 Diagrama de secuencia Migración de Disposiciones y responsabilidades. 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de Análisis 
 
Migrar Responsables
Envio de notificacion, cambio de 
responsables
Selecciona la opción Migrar
Retorna datos del Funcionario
Buscar Funcionario
Ingresa los datos del funcionario a ser 
Asignado
Selecciona el funcionario a migrar
Muestra Funcionarios Asignados a la 
Disposición
Selecciona Migrar Disposiciones
Mostrar Catálogo de Disposiciones
Activa el Catálogo de Disposiciones
Seleccionar opcion Migrar Responsables
:Funcionario :Migrar Responsabilidades :Catálogo de Disposiciones.
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Figura: 6 Diagrama de secuencia Gestionar los reportes Avance de las  Disposiciones 
Gubernamentales 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de Análisis 
Gestionar Reportes Avance
Mostrar Catálogo de Reportes Avance
Activa Catálogo de Reportes AvanceSelecciona la opcion Reporte Avance
Mostrar Catálogo de Disposiciones
Activar Catálogo Disposiciones
Selecciona la opcion Disposiciones
Ingresar Datos del Reporte Avance
Selecciona la opción Guardar
Almacenar y Validar Datos
Actualizar Catálogo de Reporte Avance
Seleccionar Reporte Avance del Catálogo
Cargar datos del Reporte Avance
Editar Datos del Reporte Avance
Selecciona la opcion Guardar
Almacenar y validar Datos
Actualizar catálogo de Reportes Avance
Seleccionar Reporte Avance del Catálogo
Selecciona la opción Eliminar
Eliminar Reporte Avance
Actualiza catálogo de Reportes Avance
Crear 
Reporte 
Avance
:Responsable :Catálogo de Disposiciones. : Catálogo Reportes Avance
Editar  
Reporte 
Avance
Eliminar  
Reporte 
Avance
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Figura: 7 Diagrama de secuencia Enviar mensajes 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de Análisis 
 
 
Figura: 8 Diagrama de secuencia Visualizar Reportes 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de Análisis 
Enviar Notificación
Envio de Notificacion
Selecciona los actores para el envio de 
Notificación
Ingresar los datos del mensaje
Mostrar Catálogo de Mensajes
Activar Catálogo de Mensajes
Selecciona Catálogo de Mensajes
Mostrar Catálogo de Disposiones
Activar Catálogo DisposicionesSelecciona la opción Disposiciones
:Funcionario :Catálogo de Disposiciones. Catálogo de Mensajes
Visualizar Reporte
Mostrar reporte
Activar Reporte
Ingresa parárametro  para fi ltrar
Seleccionar opción reportes del menú
:Funcionario Reportes Disposiciones
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Figura: 9 Diagrama de secuencia Monitorear Disposiciones Gubernamentales 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de Análisis 
 
 
2.2.3.2 Diagramas de estado 
2.2.3.2.1 Simbología 
Estado 
Identifica un periodo de tiempo del objeto en el cual el objeto está 
esperando alguna operación, tiene cierto estado característico.  
 
 
Eventos.-es un acontecimiento o estimulo que puede causar la transición 
de un estado a otro del objeto. 
Estado Inicial.- estado inicial de la secuencia  
Migrar Disposiciones
Guarda la Migración
Envio de Notificacion
Selecciona la opcion Migrar
Retorna Catalogo de Disposiciones
Selecciona el cargo
Retorna Funcionarios
Busqueda del FuncionarioIngresa los datos del Funcionario
Selecciona la opción Migrar Disposciones
:Administrador : Migrar Disposiciones
Nombre Estado 
Acción 
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Estado Final.- estado final de la secuencia 
 
Transición.- relación entre dos estados indicando que cuando ocurre un 
evento, el objeto pasa del estado anterior al siguiente. 
 
2.2.3.2.2 Descripción de diagramas de estado 
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Figura: 10 Diagrama de Estado Disposiciones Gubernamentales 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de Análisis 
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2.3 Contenido del proyecto  
 
El sistema de disposiciones responde al siguiente proceso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 11 Proceso de trabajo 
Autor: Tesista 
Fuente: STI 
 
El sistema fue dividido en los siguientes sub-módulos para su 
implementación: 
 
2.3.1 Sub-módulo de  administración 
 
Permitirá realizar el mantenimiento y cargar de información, es decir, 
realizará  el CRUD4 (crear, leer, modificar y eliminar) de: 
  
 Gestión actores 
 
Cada disposición gubernamental cuenta con un responsable de 
seguimiento, quien será la persona contraparte del Ministerio 
para brindar mayor información, así como para reportar las 
                                                          
4
 CRUD:(crear, leer, modificar y eliminar) 
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posibles dificultades que existan para el cumplimiento de dicha 
disposición. 
 
 Gestión disposiciones 
 
Para gestionar una disposición se requiere determinar las 
personas  responsables de la ejecución de la disposición, 
disponer de un esquema operativo lo suficientemente viable a 
través de una serie de tareas específicas y tener un período de 
tiempo definido para su cumplimiento.  
 En cada disposición gubernamental el usuario puede 
incorporar documentación que considere necesarios para que 
tanto el ejecutor como el monitor o la autoridad respectiva 
cuenten con la información necesaria, que demuestre la 
ejecución de la disposición. 
 
2.3.2 Sub-módulo de Monitoreo 
 
En base al ingreso de la ficha de seguimiento de la disposición, se inicia 
el proceso de seguimiento y control de las disposiciones. 
Se recibe y evalúa la información generada por los responsables, siendo 
el sub-módulo de monitoreo quien establezca la finalización de los 
mismos así como los estados de gestión, alertas y porcentajes de avance. 
En caso de aceptación se aprueba la información, cambia los estados, 
verifica los avances y genera los reportes.  
 
El sistema además cuenta con una verificación automática de las 
disposiciones gubernamentales que se están ejecutando, es decir, un 
tiempo antes del término de la disposición se enviarán notificaciones tanto 
a responsables y a monitores indicándoles la fecha de finalización de la 
disposición. En caso de que la disposición no culmine en la fecha 
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establecida, el sistema automáticamente dará por interrumpida la 
disposición cambiando el estado de la misma a “Con problemas”.     
 
Para garantizar la total trasparencia del proceso de seguimiento se envía 
notificaciones tanto a los responsables como monitores de las 
disposiciones, informando sobre el avance de cierta disposición o la 
asignación de un nuevo funcionario. 
 
2.4 Plataforma de Desarrollo 
 
El presente proyecto incluye una plataforma de software libre para el 
desarrollo del Módulo de Monitoreo y seguimiento a las Gobernaciones, 
que surge a partir del Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de Abril de 
2008, se dispone el uso de Software Libre en los sistemas y 
equipamientos informáticos de la Administración Pública de Ecuador, 
proporcionándoles tener mayor seguridad informática, libre acceso a 
datos y programas, ahorro en costos de licencias. 
 
Previo a la promulgación del Decreto de Software Libre en Abril del 2008, 
La Subsecretaria de Tecnologías de la información utilizaba software 
privativo en sus sistemas informáticos. Actualmente, esta entidad tienen 
planificado o se encuentran ejecutando procesos de migración, dentro de 
los cuales se encuentra el modulo anteriormente mencionado. 
 
La STI, define como políticas: la utilización de estándares abiertos, la 
minimización de compra de licencias propietarias, la contratación de 
servicios en proyectos informáticos, la reutilización del software y el uso 
preferencial de programas navegadores como medios de acceso.     
 
Para la implementación de la aplicación Web desarrollada en el presente 
proyecto se pone como prioridad las políticas y reglamentos establecidos 
por la STI.  
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2.4.1 Modelo Vista-Controlador MVC.  
 
La interfaz de usuario cambia constantemente,  por lo que si realizamos 
un diseño que mezcle los componentes de interfaz y de negocio, al 
momento de ejecutar una migración de la interfaz  a un framework que 
presenten mejores funcionalidades que el actual, traería consigo mayor 
trabajo y más riegos de error, ya que los cambios no se realizarían solo 
en la vista sino también  en los componentes de negocio. 
Para resolver este tipo de inconvenientes, se trata de realizar un diseño 
modular, es decir, separar la lógica de negocio (el modelo), la lógica de 
presentación (la vista) y la gestión de las entradas del usuario (el 
controlador) por lo que se consigue un mantenimiento y control 
centralizado de las aplicaciones. 
 
Para realizar el MCV se optó por la arquitectura JEE5, que cumple con 
todos los requisitos de programación en tres capas. 
 
2.4.1.1 Arquitectura JEE6 
 
Java EE ha evolucionado como una plataforma de despliegue de 
aplicaciones para empresas, centrándose en la robustez, los servicios 
Web, y la facilidad de despliegue, reduciendo significativamente el coste y 
la complejidad de desarrollar, implementar y administrar. 
 
JEE6 es parte de la plataforma Java, para desarrollar y ejecutar software 
de aplicaciones en lenguaje de programación Java con arquitectura de 
múltiples capas distribuidas, basándose ampliamente en componentes de 
software modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones.  
 
                                                          
5
 JEE: Java Platform Enterprise Edition 
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Algunas de las ventajas principales del uso de esta tecnología son: 
portabilidad de las aplicaciones, ya que estas pueden ser ejecutadas en 
cualquier sistema operativo;  el aumento de la flexibilidad, simplifica el 
desarrollo y despliegue de las aplicaciones;  la facilidad de escalabilidad 
de las aplicaciones, permite agregar o quitar componentes manteniendo 
la confiabilidad. 
 
 
Figura: 12  Arquitectura JEE 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
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2.4.1.1.1 Capa de Presentación 
 
Representa la interfaz gráfica para el usuario, se encarga de enviar y 
recibir información en un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo 
para comprobar que no existan errores de formato).  
 
PrimeFaces es un componente para JavaServer Faces (JSF) de código 
abierto que consta de un conjunto de componentes visuales, validadores 
y analiza comportamientos del usuario, que permiten simplificar  el 
desarrollo Web. 
 
Managed Beans: clases Java que proveen los datos a presentar en las 
páginas JSF y los métodos invocados por las acciones desencadenas por 
los eventos de la página JSF. 
 
2.4.1.1.2 Capa de Negocio 
 
Ocupa un lugar angular en la construcción de una infraestructura de 
software. Aquí se reciben las peticiones del usuario y se envían las 
respuestas tras el proceso, estableciendo todas las reglas que deben 
cumplirse.  
 
Los EJBs6.- permite construir aplicaciones de negocio portables, 
reusables y escalables usando el lenguaje de programación Java, sin 
tener que reinventar servicios como transacciones, seguridad y 
persistencia.  
 
 
 
 
 
                                                          
6 EJBs: Enterprise JavaBeans 
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2.4.1.1.3 Capa de Persistencia 
 
Permite separar al proveedor de datos del resto de la aplicación, reciben 
solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la 
capa de negocio. 
 
JPA7.- representa la API 8de persistencia desarrollada para la plataforma 
Java EE de alto rendimiento / Mapeo objeto-relacional (es decir, la 
relación entre entidades Java y las tablas de la base de datos)/  y servicio 
de consultas sobre entidades con JPQL9. 
 
2.5 Requerimientos de Desarrollo 
 
La compatibilidad de la herramienta, la arquitectura y el servidor de 
aplicaciones que utiliza el proyecto requiere de muchos recursos del 
sistema. Por lo cual se presenta a continuación los requerimientos 
mínimos para su funcionamiento. 
 
Hardware Características 
Procesador       Intel Pentium IV 2,6 GHz o superior 
Memoria           2 Gb RAM mínimo recomendado 
Disco Duro       60GB disponibles en disco 
Monitor 1.024x768 píxeles. 
Tarjeta de Red 10 Mbps o superior 
 
Tabla 13: Requerimientos de desarrollo 
Autor: Tesista 
Fuente: Análisis de rendimiento 
 
 
 
 
 
                                                          
7
 JPA: Java Persistence API 
8
 API: Interfaz de programación de aplicaciones 
9
 JQPL: Java Persistence Query Language 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El MMSG del SIGOB es una herramienta de seguimiento a la gestión 
gubernamental que permite organizar el quehacer gubernamental a través 
del monitoreo de las instrucciones, que el Presidente de la República da a 
sus colaboradores, permitiendo mejorar la toma de acciones oportunas, 
de modo que, se puedan generar condiciones de gobernabilidad 
democrática para el país.   
En este capítulo se detalla la funcionalidad del sistema, explicando el sub-
módulo de administración y  de monitoreo. En el sub-módulo de 
administración se describe la gestión de las entidades que conforman el 
sistema y el sub-módulo  de  Monitoreo y seguimiento se describe el 
proceso de avance y monitoreo de una disposición 
Los reportes avance de una disposición, representan una garantía de que 
dicha disposición avanza con respectiva normalidad. Una vez que estos 
reportes son analizados, se procede a su respectiva aprobación  y el 
cambio de estado, en la disposición.     
El sistema cuenta con envió de notificaciones tanto a monitores y 
responsables, informándoles de cualquier evento sucedido en la 
disposición y además de una serie de reportes. 
3.1 Administración   
 
Este módulo    permite  gestionar  todas las entidades del sistema. Es 
decir, ingresar, actualizar y eliminar los datos de una entidad. Todas las 
entidades se manejan bajo el mismo criterio, por lo que se tomará como 
ejemplo el Estado de las Disposiciones Gubernamentales. 
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3.1.1 Administración del Estado 
Representa un campo de evolución de la disposición, permite ingresar los 
datos de un nuevo estado, actualizar y eliminar. 
 
 
Figura: 13 Tabla de las Confidencialidades 
Autor: Tesista 
Fuente: MMSG 
 
3.2 Monitoreo y seguimiento de las disposiciones 
 
 
Figura: 14: Tabla de las disposiciones 
Autor: Tesista 
Fuente: MMSG 
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El sistema se encargará del seguimiento y monitoreo de una disposición, 
desde  la  creación  hasta su culminación. El seguimiento de una 
disposición, se sustenta por los reportes avances ingresados por los 
responsables, aquí se realiza una revisión y aprobación de los mismos, 
una vez realizado el respectivo análisis el monitor procede a cambiar el 
estado y porcentaje de  avance dicha disposición. 
 
Figura: 15 Avance de las Disposiciones 
Autor: Tesista 
Fuente: MMSG 
 
Cada ficha de seguimiento  tiene uno o varios destinatarios y cuenta con 
un responsable de seguimiento, quien será la persona contraparte del 
Gobernador, para brindar mayor información, así como para reportar las 
posibles dificultades que existan para el cumplimiento de la misma. 
Si la disposición llega a su fecha límite de entrega y esta no ha sido 
finalizada exitosamente entonces el sistema cambiará su estado 
automáticamente “Con problemas”. 
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3.3 Migración de disposiciones 
 
La migración de disposiciones surge por el despido o cambio de 
responsabilidades de un usuario. Permite migrar las disposiciones de un 
usuario SIGOB a otro de acuerdo al cago que ocupe, dentro de la misma 
implementación, se contempla la migración de responsables y de 
monitores. 
 
 
Figura: 16 Migración de las Disposiciones 
Autor: Tesista 
Fuente: MMSG 
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3.4 Reportes 
Dentro  de  cada  reporte  se  visualiza  la  información  de  acuerdo  a  los 
filtros establecidos: por responsable o monitor, por estado o por fecha.  
 
 
Figura: 17: Reporte de las Disposiciones 
Fuente: MMSG 
Autor: Tesista 
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CAPITULO IV.  PRUEBAS 
 
En este capítulo se realiza una evaluación del sistema de software 
desarrollado con el objeto de determinar si reúne los requisitos esperados 
y se comporta según las especificaciones.  
4.1 Pruebas  
La etapa de pruebas es una de las fases del ciclo de vida de los 
proyectos, que garantiza en gran medida la calidad del software 
desarrollado, brindándoles a los usuarios finales la confiabilidad, 
consistencia, utilidad y eficiencia que esperan del sistema. 
Las técnicas y métodos que se utilizan para encontrar problemas son 
extensas y muy variadas y van desde el uso del ingenio hasta 
herramientas automatizadas que ayudan a aliviar el peso y el costo de 
tiempo de esta actividad.  
 
Al término del desarrollo del sistema se establecen dos categorías de 
pruebas: 
 Pruebas de integración  
 Pruebas de medición y ambiente 
 Pruebas de compatibilidad  
 
4.1.1 Prueba de integración con el Módulo de administración y 
seguridad 
El propósito de las pruebas de integración es probar que los diferentes 
módulos trabajen juntos de manera apropiada. Esta prueba de integración 
se realizará entre el MMSG y el Módulo de Administración y seguridad. 
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Figura: 18 Diagrama de interacción MMSG Y CORE 
Autor:Tesista 
Fuente: Diseño de Análisis 
 
 
 
4.1.1.1 Caso de Uso de Prueba   
 
 
CUP: Asignar Responsables y Monitores a la Disposición 
gubernamental. 
Propósito Comprobar el perfecto funcionamiento 
 
 
 
 
Procedimiento 
8. El usuario selecciona la opción Disposiciones. 
9. El sistema presenta la pantalla de gestión de 
Disposiciones. 
10. El usuario selecciona la opción Actores. 
11. El sistema presenta la pantalla de Actores. 
12. El usuario ingresa información para realizar la 
búsqueda del funcionario a ser asignado.  
13. El usuario selecciona la opción Guardar. 
14. El sistema valida, asigna y envía un correo 
electrónico al funcionario asignado 
Parámetros (valores, referencias) 
Parámetros (valores de regreso) 
Módulo de 
Seguridad y 
Auditoria (CORE) 
Módulo de 
Monitoreo y 
Seguimiento a las  
disposiciones 
Gubernamentales 
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Resultados 
esperados 
Visualización de la funcionalidad de la asignación de 
actores a las disposiciones por perfil.  
Tabla 14: Caso de uso de prueba para las pruebas de integración. 
Fuente:   Documento de análisis 
Autor: Tesista 
 
 
4.1.1.2 Planificación de las pruebas de integración 
Los puntos principales a considerar para la planificación de las pruebas 
de integración a partir del caso de uso de prueba son:  
 Escenario de prueba 
 Parámetro de medición  
 Calificación de acuerdo al análisis 
Escenario de Prueba  
El escenario de prueba es el Sistema de Información SIGOB V2 
Calificación 
Para la calificación se ha considerado los siguientes parámetros de 
medición: 
 Interacción Interfaz 
 Interacción de aspectos no funcionales 
 Interacción de configuración 
 Interacción de integridad  
Dicha calificación está en un rango de 1 a 3. Correcta (1), Parcial (2) e 
incorrecta (3). 
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Parámetros MMSG CORE 
Interacción Interfaz 
Validación de los valores máximo  de los datos 1 1 
Validación de los datos esperados 1 1 
Interacción de aspectos no funcionales 
Funcionamiento entre módulos 2 2 
Validación de rendimiento 1 1 
Interacción de configuración 
Manejo de estandarización 2 2 
Visualización de perfiles 1 1 
Versiones actualizadas de interfaces 2 2 
Interacción de integridad   
Integridad de los datos entre módulos 1 1 
Validación de la estructura de datos en común 1 1 
Tabla 15: Resultados de la Prueba de Compatibilidad de Navegadores 
Autor: Tesista 
Fuente: Navegador Mozilla Firefox 
 
Durante  la  ejecución  de  los  tres  escenarios  de  prueba  no se 
encontró mayores complicaciones, lo que sí se puede observar es que en 
la descarga de documentos en los navegadores internet Explorer y  
Google Chrome no son tan visibles para el usuario, ya que se encuentran 
en la parte inferior de navegador y muchos de los usuarios no se percatan 
de eso. 
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4.1.2 Pruebas de medición y ambiente 
Las pruebas de medición se las realiza bajo un mismo ambiente, de 
manera que el servicio que ofrece el Servidor de Aplicaciones no sea  
diferenciado por el trabajo del Hardware o del Sistema Operativo en el 
cual se encuentra implementado.  
4.1.2.1 Planificación de las pruebas 
Los puntos principales a considerar para la planificación de las pruebas 
de medición y ambiente son:  
 Parámetro o índice de Medición  
 Tipos de mediciones  
 Número de Mediciones  
 Número de Usuarios 
 Intervalos de tiempo  
Estos son clasificados durante todo el proceso de medición según el 
parámetro que se vaya a medir, del cual dependerán los otros 
parámetros. 
4.1.2.2 Medición de los componentes Hardware  
Los componentes Hardware (CPU, memoria), reflejarán el 
comportamiento del Sistema utilizando los recursos que se requiera de 
Hardware con la ayuda del Sistema Operativo. Las especificaciones de 
las mediciones dependen de las especificaciones descritas anteriormente 
y de las tareas bajo las cuales el sistema va a trabajar: 
 Verificación automática de las fechas de culminación del 
seguimiento de las disposiciones por parte del sistema (Timer).  
 Envió de mensajes 
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Escenario de Prueba   
• Procesador: Intel Core 2 duo 2.0 GHz  
• Memoria: RAM de 3 GB  
• Conexión: LAN 100 Mbps  
• Sistema Operativo: Windows 7 
• Velocidad de conexión a internet: 640 Kbps  
Para la obtención de los resultados se usó  la herramienta jConsole, ya 
que contempla todo lo que es monitorizable (consumo de memoria, hilos 
activos, clases cargadas, nivel de uso del CPU), todo a través de gráficas 
medidas en  tiempo real. 
 
 
Intervalos de 
Tiempo(min) 
 
Tareas 
Parámetros  
# 
Usuarios 
 
CPU 
 
Memoria 
 
5 
 
Navegación entre paginas 1% 100MB 100 
Creación de registros 2% 130MB 100 
Envío de notificaciones de 
correo electrónico. 
 
3% 
 
190MB 
100 
Control automático de 
término de las 
disposiciones(Timer) 
8% 240MB 100 
Tabla 16: Descripción de los parámetros de medición para índices Hardware (CPU, 
memoria) 
Autor:Tesista  
Fuente: JVM 
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Figura: 19  Monitoreo de CPU y memoria con JConsole 
Autor:Tesista 
Fuente: JConsole  
 
Durante  la  ejecución  se pudo observar que la aplicación consume más 
recursos de memoria que de CPU,  en la prueba se puede considerar que 
consumió un 30% de la memoria total del equipo. 
4.1.2.3 Medición de los tiempos de Respuesta   
Los tiempos de respuesta se refiere a la medición del tiempo que tarda el 
Servidor de Aplicaciones en realizar una petición Web dentro del Portal 
Web, por un usuario del Sistema, para lo cual se debe especificar cuáles 
operaciones van a ser medidas. 
Las Peticiones Web que se van a medir son:  
 Verificación automática de las fechas de culminación del 
seguimiento de las disposiciones por parte del sistema 
(Timer).   
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 Envió de mensajes 
Estas peticiones han sido seleccionadas debido a que representan una 
parte primordial del módulo, es decir que los usuarios van a realizan 
constantemente el envió de mensajes para notificar cualquier anomalía en 
las disposiciones y también el sistema se encarga de monitorear la 
culminación exitosa de las mismas automáticamente. Para realizar la 
prueba se ha tomado una muestra de 10 personas. 
Para realizar este análisis se usa la herramienta JMeter, que nos permite 
realizar pruebas para medir el desempeño de una variedad de servicios. 
 
Figura: 20 Resultados de la prueba con JMeter 
Autor:Tesista 
Fuente: JMeter 
 
Con los resultados obtenidos según el análisis se establece que el tiempo 
promedio para acceder a una página es de 19 milisegundos con   40  
peticiones  al  servidor. Además se refleja el buen desempeño y 
funcionamiento de la aplicación con un rendimiento de 40.9 segundos y 
ningún índice de error. 
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4.1.3 Pruebas de Compatibilidad 
Las pruebas de compatibilidad ayudan a determinar si el producto 
funcionará correctamente con otro hardware y/o software en el entorno de 
operación esperado.  
El objetivo principal de esta prueba es averiguar si funciona en 
plataformas distintas el sistema desarrollado, haciendo énfasis  en la 
compatibilidad de resolución, navegadores y sistema operativo.  
4.1.3.1 Caso de Uso de Prueba   
 
CUP10: Enviar Mensajes 
Propósito Comprobar el perfecto despliegue del caso de uso 
 
Datos de Entrada 
 La disposición de la cual se desea enviar la 
notificación  
 El cuerpo del mensaje a ser enviado 
 Direcciones de correo electrónico  
 
 
 
 
Procedimiento 
1. El usuario selecciona la opción 
Disposiciones. 
2. El sistema presenta el catálogo de las 
disposiciones en las que el actor es 
responsable. 
3. El usuario selecciona la disposición desde 
la cual desea enviar un la notificación. 
4. El usuario seleccionar a los usuarios que 
desea enviar. 
5. El sistema envía la notificación a cada uno 
de los usuarios.  
                                                          
10
 CUP: Caso de Uso de Prueba 
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Resultados 
esperados 
Envío de notificación satisfactorio. 
Tabla 17: Caso de Uso de Prueba para Visualizar la Compatibilidad 
Fuente:   Documento de análisis 
Autor: Tesista 
 
4.1.3.2 Prueba de compatibilidad de resolución de pantalla   
De  acuerdo  al  caso  de  uso  de  prueba  se realiza un análisis de la 
forma en que se despliega y se ubican las imágenes de la página en 
diferentes resoluciones de pantalla. 
Para realizar esta prueba tomaremos como referencia mozilla firefox.  
4.1.3.2.1 Planificación de las pruebas de compatibilidad de 
resolución de pantalla 
Los puntos principales a considerar para la planificación de las pruebas 
de resolución de pantalla  son:  
 Escenario de prueba 
 Parámetro de medición  
 Calificación de acuerdo al análisis 
 
Escenarios de Prueba  
Se determinaran diferentes tamaños de resolución de la pantalla: 
 
Escenarios 
 
Resolución de Pantalla 
1 800x600 
2 1024x768 
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3 1280x1024 
4 1600x1900 
Tabla 18: Escenarios de resolución de Pantalla 
Fuente: internet 
Autor: Tesista 
 
Calificación 
Para la calificación se ha considerado  parámetros de medición con 
respecto a la visualización de los datos y las imágenes, calificándolas en 
un rango de 1 a 3. Visualización total (1), Visual Parcial (2) y no hay 
visualización (3). 
 
Escenario 
Parámetro 
Visualización de 
imágenes 
Visualización de 
datos 
1 2 2 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
Tabla 19: Resultados de las pruebas de compatibilidad de resolución de pantalla  
Autor: Tesista 
Fuente: Navegador Mozilla Firefox 
 
 
En los resultados de las pruebas se obtiene casi el mismo resultado en 
todos los escenarios salvo en el primer caso que la visualización tanto de 
imágenes como de datos  no tiene espacio en pantalla para contener toda 
la página por lo que se obliga a usar las barras de desplazamiento del 
navegador.  
Por esta razón se recomienda que para la utilización del MMSG se use 
monitores con resolución de pantalla 1024 *768 en adelante. 
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4.1.3.3 Prueba de compatibilidad de navegador web 
De  acuerdo  al  caso  de  uso  de  prueba  se realiza un análisis del 
despliegue de las páginas en distintos navegadores. 
Planificación de las pruebas de compatibilidad de los navegadores 
Los puntos principales a considerar para la planificación de las pruebas 
de los navegadores:  
 Escenario de prueba 
 Parámetro de medición  
 Calificación de acuerdo al análisis 
Escenarios de Prueba  
Escenarios Navegador Web 
1 Mozilla Firefox 
2 Google Chrome 
3 Internet Explorer 
Tabla 20: Escenarios de navegadores web 
Fuente: internet 
Autor:   Tesista 
 
 
 
Calificación 
Para la calificación se ha considerado los siguientes parámetros de 
medición: 
 Funcionamiento de componentes visuales 
 Visualización de imágenes 
 Opciones, enlaces y mensajes 
Dicha calificación está en un rango de 1 a 3. Correcta (1), Parcial (2) e 
incorrecta visualización (3). 
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Escenario 
Parámetros 
 
Funcionamiento 
de los 
componentes 
visuales 
Visualización 
de 
imágenes 
Aparición 
de 
mensajes 
informativ
os 
 
Descarga 
de 
documento
s 
1 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 
3 1 2 1 2 
Tabla 21: Resultados de la Prueba de Compatibilidad de Navegadores 
Autor: Tesista 
Fuente: Navegador Mozilla Firefox 
 
Durante  la  ejecución  de  los  tres  escenarios  de  prueba  no se 
encontró mayores complicaciones, lo que sí se puede observar es que en 
la descarga de documentos en los navegadores internet Explorer y  
Google Chrome no son tan visibles para el usuario, ya que se encuentran 
en la parte inferior de navegador y muchos de los usuarios no se percatan 
de eso. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Al finalizar el trabajo se establecen las conclusiones y recomendaciones 
que se explicarán a continuación. 
 
5.1 Conclusiones  
 
La revisión realizada conjuntamente con el  personal a cargo del módulo 
actual usado por el estado ecuatoriano para el monitoreo y seguimiento 
de las disposiciones SIGOB V1, permitió determinar los requerimientos y 
prestaciones que la nueva aplicación debería poseer, así como las 
mejoras que deberían incorporarse durante el desarrollo de la aplicación. 
 
La nueva aplicación desarrollada para el seguimiento de las Disposiciones 
Gubernamentales fue realizada en software libre bajo el entorno de 
desarrollo java, aplicación multiplataforma que permitirá a los usuarios 
realizar sus actividades de manera ágil y desde cualquier lugar ya que 
está orientado a la web.  
 
El módulo de monitoreo y seguimiento a las gobernaciones ha sido  
desarrollo como una aplicación  que permite gestionar y generar reportes 
en tiempo real como reflejo de la situación actual del proceso de 
seguimiento realizado, proporcionando información relevante del  estado y 
porcentaje de avance que permitirá a los funcionarios la  toma acertada y 
oportuna  de decisiones. 
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5.2 Recomendaciones 
 
Los siguientes puntos se pueden considerar para realizar mejoras a este 
trabajo de tesis. 
Durante el desarrollo de un proyecto que incorpora la correcta 
funcionalidad e integración de varios módulos es de vital importancia 
analizar y proveer una adecuada toma de requerimientos, ya que un 
cambio o modificación durante el desarrollo del proyecto significará un re 
trabajo y retraso para todos los módulos que lo conforman. 
Previo al uso de los módulos que conforma el SIGOB v2 el usuario debe 
informarse sobre el  manejo del módulo de  Seguridad y Auditoria, el 
mismo que  gestiona el ingreso al sistema y la asignación perfiles.  
El estado debería gestionar y apoyar proyectos similares al desarrollado 
SIGOB V2, logrando con ello estimular la producción nacional con  talento 
ecuatoriano y  disminuir la dependencia tecnología de nuestro país. 
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GLOSARIO 
A 
API: es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta 
biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de 
abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotecas. 
B 
BSD (Berkeley Software Distribution): Es  una licencia que no impone 
ninguna restricción a los desarrolladores de software, es decir esta 
licencia permite a los programadores utilizar, modificar y distribuir a 
terceros el código fuente.  
 
Blob: permite almacenar esta información en la propia base de datos, 
aprovechando así los diferentes mecanismos de integridad y control que 
proveen los DBMSs. Es decir, permite ver esta información como un dato 
más a manejar. 
C 
CASE:  (Computer Aided Software Engineering), son diversas 
aplicaciones informáticas destinadas a aumentar la productividad en el 
desarrollo de software reduciendo el costo de las mismas en términos de 
tiempo y de dinero. 
 
CRUD: original en inglés: Create, Read, Update and Delete. Es usado 
para referirse a las funciones básicas en bases de datos o la capa de 
persistencia en un sistema de software. 
 
EJB  es conocido como Enterprise JavaBeans  son una de las API que 
forman parte del estándar de construcción de aplicaciones empresariales 
J2EE (ahora JEE 6.0) de Oracle Corporation.  
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F 
Framework: un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 
para enfocar un tipo de problemática particular, que sirve como referencia 
para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar 
 
Front ends y back ends: En diseño de software el front-end es la parte 
del software que interactúa con el o los usuarios y el back-end es la parte 
que procesa la entrada desde el front-end.  
G 
GlassFish es un servidor de aplicaciones de software libre desarrollado 
por Sun Microsystems, compañía adquirida por Oracle Corporation, que 
implementa las tecnologías definidas en la plataforma Java EE y permite 
ejecutar aplicaciones que siguen esta especificación. 
 
GLP O GNU: es una licencia creada por la Free Software Foundation a 
mediados de los 80, y está orientada principalmente a proteger la libre 
distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que 
el software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de 
intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 
H 
HTML, siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcado 
de hipertexto»), hace referencia al lenguaje de marcado predominante 
para la elaboración de páginas web que se utiliza para describir la 
estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar 
el texto con objetos tales como imágenes. 
I 
IDE: Entorno integrado de desarrollo). Aplicación compuesta por un 
conjunto de herramientas útiles para un programador. 
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J 
JPQL: El Java Persistence Query Language es un lenguaje de consulta 
independiente de plataforma orientado a objetos definidos como parte de 
la especificación Java Persistence API. 
 
JPA: Es un framework del lenguaje de programación Java que maneja 
datos relacionales en aplicaciones usando la Plataforma Java en sus 
ediciones Standard (Java SE) y Enterprise (Java EE). 
 
JAVA EE: es una solución tecnologica basada en el Lenguaje de 
programación Java para conectar servidores de aplicaciones y sistemas 
de información empresarial (EIS) como parte de soluciones de integración 
de aplicación de empresa (EAI). 
 
JavaServer Pages (JSP) es una tecnología Java que permite generar 
contenido dinámico para web, en forma de documentos HTML, XML o de 
otro tipo. 
 
JavaServer Faces (JSF) es una tecnología y framework para 
aplicaciones Java basadas en web que simplifica el desarrollo de 
interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. JSF usa JavaServer 
Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el despliegue de las 
páginas, pero también se puede acomodar a otras tecnologías como XUL. 
L 
Linux: es un núcleo libre de sistema operativo basado en Unix.2 Es uno 
de los principales ejemplos de software libre. Linux está licenciado bajo la 
GPL v2 y está desarrollado por colaboradores de todo el mundo 
M 
MCC o MVCC: Control de concurrencia multiversión en la base de 
datos de campo de las ciencias de la computación , es un control de 
concurrencia método comúnmente utilizado por los sistemas de gestión 
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de bases de datos para proporcionar acceso simultáneo a la base de 
datos y en lenguajes de programación para implementar la memoria 
transaccional. 
N 
NetBeans: es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho 
principalmente para el lenguaje de programación Java. 
 
P 
PrimeFaces: es un componente para JavaServer Faces (JSF) de código 
abierto que cuenta con un conjunto de componentes ricos que facilitan la 
creación de las aplicaciones web. 
 
Plug-in: es un conjunto de componentes de software que añade 
capacidades específicas para una mayor aplicación de software 
 
Prueba Beta: En desarrollo de programas, beta (o betatest) se le dice al 
estado en el que se encuentra un programa de computadora dentro de su 
proceso de desarrollo. Es un nivel de desarrollo medio, en donde el 
programa puede contener varios errores, pero que funciona lo 
suficientemente estable.  
 
PL/SQL: (Procedural Language/Structured Query Language) es un 
lenguaje de programación incrustado en Oracle. 
 
R 
RAD: es un proceso de desarrollo de software, desarrollado inicialmente 
por James Martin en 1980. El método comprende el desarrollo interactivo, 
la construcción de prototipos y el uso de utilidades  
RDBMS: es un acrónimo de Relational Database Management System y 
pertenece a la categoría Bases de Datos. 
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Ruby es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a 
objetos, combina una sintaxis inspirada en Python y Perl con 
características de programación orientada a objetos similares a Smalltalk.  
 
S 
SQL: Es el lenguaje de consulta estructurado o (por sus siglas en 
inglés structured query language) es un lenguaje declarativo de acceso a 
bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de 
operaciones en estas. 
 
T 
Trigger: (o disparador) en una Base de datos , es un procedimiento que 
se ejecuta cuando se cumple una condición establecida al realizar una 
operación. Dependiendo de la base de datos, los triggers pueden ser de 
inserción (INSERT), actualización (UPDATE) o borrado (DELETE).  
W 
WEB: World Wide Web (WWW) o Red informática mundial1 es un sistema 
de distribución de información basado en hipertexto o hipermedios 
enlazados y accesibles a través de Internet. 
X 
XP: La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es una 
metodología de desarrollo de la ingeniería de software formulada por Kent 
Beck. 
 
XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de 
marcas extensible'), es un lenguaje de marcas desarrollado por el World 
Wide Web Consortium (W3C) 
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ANEXO 1. BASE DE DATOS 
 
 
LISTA DE TABLAS 
 
 
 
NOMBRE DESCRIPCION 
 
 
 
1. dispgobTipoConfidencialidad 
Tabla que almacenará 
información del tipo de 
confidencialidad para la 
visualización de proyectos, 
disposiciones, compromisos, 
etc. Posee tres estados: 
publico, confidencial, secreto. 
 
2. dispgobTipoDisposicionesGobe
rnadores 
Tabla que almacenará 
información de los tipos de 
disposiciones existentes. 
3. dispgobPrioridadDisposiciones
Gobernadores 
Tabla que almacenará las 
prioridades de una disposición. 
4. dispgobEstadoDisposicionesGo
berna-dores 
Tabla que almacenará 
información de los estados de 
una disposición. 
 
 
 
 
5. dispgobOrigenDisposiciones 
 
Tabla que almacenará el 
origen de una disposición: 
Iniciativa Interna, Compromiso 
Presidencial, Gabinete 
Sectorial, Gabinete Itinerante, 
Acuerdos en Reuniones 
Ministeriales, Gabinete 
Gobernadores. 
6. dispgobDisposicionesGobernad
ores 
Tabla que almacenará la 
información de las 
disposiciones. 
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7. dispgobDocumentacionDisposi
cionesGobernadores 
 
Tabla que almacenará todos 
los documentos cargados de 
una disposición. 
 
8. dispgobMensajeDisposicionesG
ober-nadores 
 
Tabla para almacenar la 
información de los diferentes 
tipos de actores en una meta: 
responsables, monitor, 
participantes. 
 
 
9. dispgobReporteActor 
Tabla para almacenar la 
información del usuario que 
crea, modifica y aprueba un 
reporte avance 
 
10. dispgobActorDisposicionesGob
erna-dores 
 
 
Tabla que almacenará los 
diferentes actores o 
participantes en una 
disposición. 
11. dispgobReporteAvanceDisposic
ionesGobernadores 
Tabla que almacenará 
información de los diferentes 
reportes de avance. 
 
12. dispgobDocumentacionReporte
Avan-
ceDisposicionesGobernadores 
 
 
Tabla que almacenará 
información de la 
documentación sobre un 
reporte de avance. 
 
 
 
13. dispgobActividadesReporteAva
nceDisposicionesGobernadores 
 
 
Tabla que contiene todas las 
actividades realizadas en el 
rango de fecha del reporte de 
avance. 
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14. disgobReporteActorDisposicion
esGobernadores 
 
Tabla que contiene todos los 
actores que han realizado 
cambios en la tabla reporte 
avance 
Tabla 22: Lista de Tablas Utilizadas en la Base de Datos 
Autor: Tesista 
Fuente: STI 
 
 
1. dispgobTipoConfidencialidad 
 
Tabla que almacenará información del tipo de confidencialidad para la 
visualización de proyectos, disposiciones, compromisos, etc. Posee tres 
estados: publico, confidencial, secreto. 
 
 
Campos 
 
Tipo 
 
Nulo 
Primary  
Key 
Foreign 
 Key 
ticonSmaCodigoconfidencialid
ad 
smallint Not 
null 
 
x 
 
TiconVarDescripciontipo 
confidencialidad 
varchar(50) Not 
null 
  
TiconBooEliminadotipo 
confidencialidad 
BOOLEAN Not 
null 
  
 
 
2. dispgobTipoDisposicionesGobernadores 
 
Tabla que almacenará información de los tipos de disposiciones 
existentes. 
 
 
Campos 
 
Tipo 
 
Nulo 
Primary  
Key 
Foreign 
Key 
 
tidisSmacodigotipodisposici
on 
smallint Not null  
x 
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tidisVarDescripciontipodispo
si-cion 
varchar(30
0) 
Not null   
tidisBooEliminadoTipoDispo
si-cion 
BOOLEAN Not null   
 
3. dispgobPrioridadDisposicionesGobernadores 
 
Tabla que almacenará las prioridades de una disposición. 
 
 
Campos 
 
Tipo 
 
Nulo 
Primary  
Key 
Foreign 
Key 
  
prdisSmaCodigopriorida
ddisposicion 
smallint Not null  
x 
 
 
 
prdisVarDescripcionprio
ridadddisposi-cion 
Varchar 
(100) 
Not null   
prdisEliminadoPrioridad 
Disposicion 
BOOLEA
N 
Not null   
 
 
4. dispgobEstadoDisposicionesGobernadores 
Tabla que almacenará información de los estados de una disposición. 
 
 
Campos 
 
Tipo 
 
Nulo 
Primary  
Key 
Foreign 
Key 
esdisSmaCodigoestadodisposi-
cion 
smallint Not null x  
esdisDescripcionestadodisposi-
cion 
Varchar 
(100) 
Not null   
esdisBooEliminadoTipo 
Disposicion 
BOOLEAN Not null   
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5. dispgobOrigenDisposiciones 
 
Tabla que almacenará el origen de una disposición: Iniciativa Interna, 
Compromiso Presidencial, Gabinete Sectorial, Gabinete Itinerante, 
Acuerdos en Reuniones Ministeriales, Gabinete Gobernadores. 
 
Campos Tipo Nulo Primary  
Key 
Foreing 
Key 
ordisSmaCodigoorigen smallint Not 
null 
 
x 
 
ordisVarDescripcionori-
gen 
varchar(150) Not 
null 
  
ordisBooEliminadotipo 
origen 
BOOLEAN Not 
null 
  
 
6. dispgobDisposicionesGobernadores 
Tabla que almacenará la información de las disposiciones. 
 
Campos Tipo Nulo Primary 
Key 
Foreing 
Key 
 
disBigCodigodisposici
on 
bigint Not null x  
 
instiIntCodigoinstituci
on 
integ
er 
Not null  x 
ticonSmaCodigoconfid
encialidad 
smalli
nt 
Not null  x 
esdisSmaCodigoestad
odisposi-cion 
smalli
nt 
Not null   
x 
ordisSmaCodigoorigen smalli
nt 
Not null   
x 
grdisSmaCodigogrupo
disposi-cion 
smalli
nt 
Not null   
x 
prdisSmaCodigopriori
daddisposicion 
smalli
nt 
Not null  
 
 
x 
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tidisSmaCodigotipodis
posicion 
smalli
nt 
Not null   
x 
disVarNombredisposici
on 
varch
ar(10
0) 
Not null   
disVarDetalledisposici
on 
Varch
ar 
(1500
) 
Not null   
disDouPorcentajeavan
cedisposicion 
doubl
e 
Not null   
disTisFechalecturadisp
osicion 
timest
amp 
null   
disTisFechacreaciondi
sposicion 
timest
amp 
Not null   
disTisFechaterminodis
posicion 
timest
amp 
Not null   
disVarUsuariocreodisp
osicion 
varch
ar(20) 
Not null   
disVarUsuariomodifico
disposi-cion 
varch
ar(20) 
Not null   
disTisFechaultimaactu
alización 
disposición 
timest
amp 
null   
disBooEliminadotipo 
disposicion 
BOO
LEAN 
Not null   
 
7. dispgobDocumentacionDisposicionesGobernadores 
 
Tabla que almacenará todos los documentos cargados de una 
disposición. 
 
Campos Tipo Nulo Primary  
Key 
Foreing 
Key 
dodisBigCodigodocumento bigint Not null x  
disBigCodigodisposicion bigint Not null  x 
dodisVarTitulodocumento varchar(1 Not null   
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00) 
dodisVarDescripciondocu-
mento 
Varchar 
(1000) 
Not null   
dodisBloDocumento blob(10) Not null   
dodisBooEliminadotipodocu-
mento 
BOOLEA
N 
Not null   
 
 
8. dispgobMensajeDisposicionesGobernadores 
Tabla que almacenará los mensajes generados de una disposición. 
 
Campos Tipo Nulo Primary  
Key 
Foreing 
key 
medisBigCodigomensaje bigint Not null x  
funBigCodigofuncionario bigint Not null  x 
disBigCodigodisposicion bigint Not null  x 
medisTisFechamensaje timestamp Not null   
medisVarTextomensaje Varchar 
(500) 
Not null   
medisBooEliminadotipo 
mensaje 
BOOLEAN Not null   
 
 
9. dispgobReporteActor 
 
Tabla para almacenar la información de los diferentes actores que 
crearon un reporte avance: responsables, monitor, participantes. 
 
 
Campos Tipo Nulo Primary 
Key 
Foreing 
Key 
reactBigCodigoReporteActor Bigint 
(PK) 
Not 
null 
x  
radisBigCodigoreporteavan-
ce 
Bigint 
(FK) 
Not 
null 
 x 
acdisBigCodigoactordisposi- Bigint Not  x 
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cion (FK) null 
reactBooEliminadoReporte 
Actor 
BOOLE
AN 
Not 
null 
  
 
10. dispgobActorDisposicionesGobernadores 
 
Tabla que almacenará los diferentes actores o participantes en una 
disposición. 
 
Campos Tipo Nulo Primary 
Key 
Foreing 
Key 
acdisBigCodigoactordisposi-cion bigint Not 
null 
x  
tiactSmaCodigotipoactor smallint Not 
null 
 x 
disBigCodigodisposicion bigint Not 
null 
 x 
funBigCodigofuncionario bigint Not 
null 
 x 
acdisBooEliminadotipo 
disposicion 
BOOLE
AN 
Not 
null 
  
 
 
11.  dispgobReporteAvanceDisposicionesGobernadores 
 
Tabla que almacenará información de los diferentes reportes de 
avance. 
 
 
Campos 
 
Tipo 
 
Nulo 
Primary  
Key 
Foreing 
Key 
radisBigCodigoreportea
vance 
bigint Not null x  
disBigCodigodisposicio
n 
bigint Not null  x 
radisTisFechainicial timestamp Not null   
radisTisFechafinal timestamp Not null   
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radisVarResumenejecut
ivo 
Varchar 
(200) 
Not null   
radisBooEliminadotipo 
reporteavance 
BOOLEAN Not null   
 
 
12. dispgobDocumentacionReporteAvanceDisposicionesGoberna
dores 
 
Tabla que almacenará información de la documentación sobre un 
reporte de avance. 
 
 
Campos 
 
Tipo 
 
Nulo 
Primary 
Key 
Foreing 
Key 
drdisSmaCodigodocumentoeeport
eavance 
smallint Not 
null 
x  
radisBigCodigoreporteavance bigint Not 
null 
 x 
dradiBloDocumentoreporteavance blob(10) Not 
null 
  
drdisBooEliminadotiporeporteava
nce 
BOOLE
AN 
Not 
null 
  
 
13. dispgobActividadeReporteAvanceDisposicionesGobernadores 
 
Tabla que contiene todas las actividades realizadas en el rango de 
fecha del reporte de avance. 
Campos Tipo Nulo Primary 
Key 
Foreing 
Key 
aravaBigCodigoactividadreportea
vance 
bigint Not null x  
radisBigCodigoreporteavance bigint Not null  x 
aravaVarDescripcionactividad 
reporteavance 
Varchar 
(300) 
Not null   
aravaBooEliminadotipo 
reporteavance 
BOOLEAN Not null   
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ANEXO 2. MANUAL TECNICO 
 
1.1. Introducción 
Este documento es una guía para el administrador del sistema, la cual 
permite conocer de una manera detallada las especificaciones y requisitos 
de software y hardware del MMSG.  
El MMSG está basado en la Arquitectura JEE6, desarrollada en varios 
niveles o capas, basándose en el patrón de diseño MVC que proporciona 
una amplia separación entre las distintas capas de la aplicación. 
Modelo: Esta es la representación específica de la información con la 
cual el sistema opera.  
Vista: Representa la interfaz gráfica para el usuario, se encarga de enviar 
y recibir información en un mínimo de proceso. 
Controlador: Este responde a eventos, usualmente acciones del usuario, 
e invoca peticiones al modelo y, probablemente, a la vista. 
 
Herramientas Utilizadas 
 
Sistema Operativo: Ubuntu 12.04 
Máquina virtual java: 
Entorno de desarrollo integrado (IDE): 
Servidor de aplicaciones: 
Motor de base de datos: 
Diseñador de reportes: 
 
Requerimientos de Hardware 
 
Procesador: Intel Pentium IV 2,6 GHz o superior 
Memoria: 2 Gb RAM mínimo recomendado 
Disco Duro: 60GB disponibles en disco 
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Monitor: 1.024x768 píxeles. 
Tarjeta de Red: 10 Mbps o superior 
 
2. Código Fuente 
Arquitectura de la aplicación MMSG 
 
 
Figura: 21 Arquitectura de SIGOB2 
Fuente: SIGOB2 
Autor:Tesista 
 
El proyecto esta dividió en 4 módulos: 
SIGOB2EAR 
SIGOB2EJB 
SIGOB2JPA 
SIGOB2WEB 
A continuación se detallan los módulos: 
 
2.1 SIGOB2EAR 
 
Figura: 22 Contenido de SIGOB2ERA 
Fuente: SIGOB2 
Autor:Tesista 
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El EAR permite que uno o varios módulos sean desplegados de forma 
coherente y simultánea en el servidor de aplicaciones. Es un formato para 
empaquetar en un sólo archivo varios módulos. 
 
2.2 SIGOB2EJB 
El estándar EJB nos permite centrarnos en el código de la lógica de 
negocio del problema que deseamos solucionar, y deja el resto de 
responsabilidades, como la seguridad, transaccionalidad y concurrencia al 
contenedor de aplicaciones donde se ejecutará la aplicación. 
Un EJB no es más que una clase java que implementa determinada 
interface. Al implementar esa interface, un contenedor de aplicaciones es 
capaz de instanciar y manejar esas clases java EJBs según sea su 
necesidad. 
A continuación se explica cada uno de los paquetes, clases y métodos 
utilizados en el MMSG. 
2.2.1 Paquetes 
Nombre del Paquete Descripción 
 
ayuda 
Paquete donde se agregan clases 
que permiten validar, declarar 
variables globales etc.  
ayuda.dto.gobernadores Paquete donde se agregan clases 
que permiten crear  objetos que 
sirven para transportar datos 
servicios.interfaces.daos Paquete donde se agregan clases 
que permiten el envío de 
notificaciones y la activación de 
timers. 
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servicios.interfaces.entidades.go
bernadores 
Paquete donde se agregan clases 
que permiten establecer la lógica de 
negocio de las entidades de 
mantenimiento. 
servicios.interfaces.dto.gobernad
ores 
Paquete donde se agregan clases 
que permiten establecer la lógica de 
negocio del seguimiento de las 
disposiciones gubernamentales. 
Tabla 23: Descripción de los paquetes del Modulo de SIGOB2EJB 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
 
 
 
2.2.2 Clases  
Clases del paquete de ayuda 
Validar.- Clase que permite verificar que los datos ingresados sean 
correctos.  
Firma del Método Descripción Entrada Salida 
 
validarCampoVacio(String 
cadena) 
Método que permite  
verificar que la 
cadena ingresada no 
sea vacía.  
 
String  
 
Boolean 
validarFechas(Date 
fechaInicial,Date fechaFinal) 
Método que permite 
verificar que la fecha 
inicial sea menor que 
la fecha final. 
  
Date 
 
Boolean 
Tabla 24: Descripción de los métodos del paquete ayuda 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
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Clases del paquete de ayuda.dto.gobernadores 
ActoresDisposicionesDTO.- esta clase representación el funcionario a 
ser asignado a una disposición.  
 
Tipo de Dato Nombre de la Variable Descripción 
Long codigoActor Código actor   
FuncionarioDTO funcionarioDTO Entidad que nos permite 
obtener los nombres y la 
cedula del funcionario. 
Date fechaLectura Fecha que se realiza la 
lectura de la disposición. 
Long codigoCargoAreaPerfil Código del cargo, área y 
perfil asignado. 
String descripcionCargoAreaPerfil Descripción del cargo, 
área y perfil asignado. 
String correoCargoAreaPerfil Correo electrónico por 
cargo. 
Boolean registrosNuevos Permite saber si son 
nuevos o antiguos los 
registros. 
Tabla 25: Descripción de la clase Actor. 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
 
CargoAreaPerfilFuncionarioDTO.- Clase que representa el cargo y el 
correo asignado a los funcionarios. 
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Tipo de Dato Nombre de la Variable Descripción 
Long codigoCargoAreaPerfil Código cargo área 
String correoCargoAreaPerfil Correo electrónico del cargo. 
String descripcionCargoAreaPerfil Descripción del cargo área. 
Tabla 26: Descripción de la clase Cargo Área Perfil 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
 
CorreoDTO.- Clase que nos permite agrupar el actor con el cargo. 
Tipo de Dato Nombre de la Variable Descripción 
Long codigoActor Código actor 
Long codigoCargoAreaPerfil Código del cargo por actor. 
String correo Correo por actor. 
Tabla 27: Descripción de la clase CorreoDTO 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
 
DisposicionDTO.-Clase que nos permite agrupar, la disposición, la 
asignación de actores y los documentos adjuntos. 
Tipo de Dato Nombre de la Variable Descripción 
Long codigoDisp Código de la 
disposición. 
Short codigoPrioridad Código de la prioridad. 
Short codigoOrigen Código del origen. 
Short codigoEstado Código del estado. 
Short condigoConfidencialidad Código de la 
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confidencialidad. 
Short codigoTipoDisp Código del tipo de 
disposición. 
Integer codigoInstitucion Código de la institución. 
String  nombreDisp Nombre de la 
disposición. 
String detalleDisp Detalle de la 
disposición. 
Double porcentajeDisp Porcentaje de la 
disposición. 
Date fechaCreacionDisp Fecha de creación de la 
disposición. 
Date fechaInicioDisp Fecha de  inicio de la 
disposición. 
Date fechaTerminoDisp Fecha de término de la 
disposición. 
String usuarioCreoDisp Usuario que crea la 
disposición. 
String usuarioModiDisp Usuario que modifica la 
disposición. 
Date fechaUltimaActuaDisp Fecha de actualización. 
List<Docume
ntoDisposicio
nDTO> 
listaDocumentosDisp Lista de documentos de 
la disposición. 
List<Actores listaActoresDisp Lista de actores 
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Disposicione
sDTO> 
asignados. 
String mensaje Cuerpo  del mensaje. 
Tabla 28: Descripción de la clase Disposición  
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
 
FuncionarioAccionDTO.-Clase que permite agrupar el funcionario y la 
acción que realiza en el reporte avance. 
Tipo de 
Dato 
Nombre de la 
Variable 
 
Descripción 
Long codigoFuncionario Código Funcionario. 
String Nombre1 Primer nombre del funcionario 
String Nombre2 Segundo nombre del funcionario 
String Apellido1 Primer apellido del funcionario 
String Apellido2 Segundo apellido del funcionario 
Short codigoAccion Código de la acción. 
String descripcionAccion Descripción de la acción que realiza 
el funcionario. 
Tabla 29: Descripción de la clase FuncionarioAccion 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
 
FuncionarioDTO.-Clase que representa al funcionario y al cargo. 
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Tipo de Dato Nombre de la Variable Descripción 
Long codigoFuncionario Código Funcionario. 
String Nombre1 Primer nombre del 
funcionario 
String Nombre2 Segundo nombre del 
funcionario 
String Apellido1 Primer apellido del 
funcionario 
String Apellido2 Segundo apellido del 
funcionario 
String ciFuncionario CI del funcionario. 
List<CargoAreaPerf
ilFuncionarioDTO> 
listaCargoAreaPerfilFunc Lista de los cargos 
del funcionario. 
boolean seleccionado Seleccionado. 
CargoAreaPerfilFun
cionarioDTO 
cargoFuncionarioEscogido Cargo del funcionario 
seleccionado 
Tabla 30: Descripción de la clase Funcionario 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
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InstitucionDTO.-Clase que representa la institución. 
Tipo de Dato Nombre de la Variable Descripción 
Long codigoinstitucion Código de la institución. 
String nombre Nombre de la institución. 
Tabla 31: Descripción de la clase Institución. 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
 
ReporteAvanceDTO.- Clase que nos permite agrupar, el reporte avance, 
las actividades y  los documentos adjuntos. 
 Tipo de Dato  Nombre de la Variable Descripción 
Date fechaInicial Fecha Inicial del 
reporte avance 
Date fechafinal Fecha Final del 
reporte avance 
String resumen Resumen del reporte 
avance 
Long codigoReporteAvance Código del reporte 
avance 
Long codigoActor Código del actor. 
Short codigoAccion Código de la acción. 
List<Dispgobactivi
dadesreporteavan
cedisposicionesg
obernadores> 
actividades Lista de actividades 
private documentos Lista de documentos 
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List<DocumentoR
eporteAvanceDTO
> 
List<FuncionarioA
ccionDTO> 
funcionariosAccion Lista de acciones que 
realiza el funcionario. 
Tabla 32: Descripción de la clase Reporte Avance. 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
 
Clases del paquete  servicios.interfaces.daos 
ServicioTimerBean.-clase que permite crear timers. 
Firma del Método Descripción Entrada Salida 
 
public void 
notificarProximoCumplimiento() 
Método que 
permite enviar 
notificaciones para 
informar el 
próximo 
vencimiento de las 
disposiciones. 
 
void 
 
void 
 
public void actualizarVencidas() 
Método que 
permite cambiar el 
estado de la 
disposición que ha 
sido vencida “Con 
problemas” 
 
void 
 
void 
Tabla 33: Descripción de los métodos de la clase Timer 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
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ServiciosEnviarCorreo.- clase que permite enviar notificaciones. 
Firma del Método Descripción Entrada Salida 
public boolean 
enviarCorreo(String to, 
String asunto, String 
mensaje) 
Metodo que permite 
enviar notificaciones 
a un usuario 
determinado. 
void boolean 
 
public boolean 
enviarCorreoMasivo(List<
String>listaCorreos,String 
asunto, String mensaje) 
 
Método que permite 
enviar notificaciones 
masivas 
 
 
void 
 
 
boolean 
Tabla 34: Descripción de los métodos de la clase Enviar Correo 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
 
Clases del paquete servicios.interfaces.entidades.gobernadores 
AbstractFacade.- clase genérica que permite realizar el mantenimiento 
de las entidades, es decir, permite crear, buscar, modificar, eliminar y 
listar. 
Firma del Método Descripción Entrada Salida 
public  void create(T 
entity) 
Método que permite  
crear un registro en 
la base de datos.  
 
Entidad  
 
Vacío 
public void edit(T entity) Método que permite 
editar un registro en 
la base de datos. 
  
Entidad 
 
Vacío 
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public T find(Object id) 
 
Método que permite 
buscar un registro. 
Object 
código de 
la entidad 
a buscar 
 
Entidad 
public List<T> 
findRangeCreated(String 
campoEliminado, Integer 
pagina) 
Método que permite 
obtener la lista de 
registros.  
String 
nombre 
del 
campo 
eliminado, 
Integer 
numero 
de pagina 
Lista de 
entidades 
public Long 
paginas(String 
campoEliminado) 
Método que permite 
obtener el número de 
páginas del total de 
registros. 
String 
nombre 
del 
campo 
eliminado 
Long, 
numero 
de 
páginas 
 
Tabla 35: Descripción de los métodos de la clase Genérica. 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
 
Clases del paquete servicios.interfaces.dto.gobernadores 
ServiciosActorDTOBean.- Clase que permite obtener los correos de los 
perfiles por disposición.  
Firma del Método Descripción Entrada Salida 
 
listaActoresCorreosPor
DispPerfiles(Long 
codigodisp, 
 
Método que 
permite  obtener la 
lista de correos por 
 
Long, código 
de la 
disposición, 
 
Lista de 
ActoresDi
sposicion
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List<Short> array) perfil de cada 
disposición.  
List<Short> 
array, lista de 
códigos de 
perfil.  
esDTO. 
Tabla 36: Descripción de los métodos de la clase ServiciosActor 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
 
ServiciosCargoFuncionarioBeanDTO.- Clase que permite realizar 
algunas operaciones con respecto al funcionario y su cargo. 
 
Firma del Método Descripción Entrada Salida 
 
listarCorreos(Lon
g codigoDisp) 
Método que permite  
obtener la lista de 
correos de los actores 
que han sido asignados 
a la disposición.  
 
Long, 
código de la 
disposición  
 
Lista de 
CorreoDT
O. 
listaFuncionario
DTOCargo(Intege
r 
codigoInstitucion
) 
 
Método que permite  
obtener la lista de 
funcionarios por 
institucion. 
Integer, 
código de la 
institución.  
Lista de 
Funcionari
oDTO 
listarFuncionario
sDTOporPerfil(Lo
ng 
codigoCargoArea
, Integer 
codigoinstitucion
Método que permite 
obtener la lista de 
funcionarios por perfil. 
Long, 
código del 
cargo area, 
Integer 
código de la 
institucion 
 
Lista de 
Funcionari
oDTO 
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) 
 
listarCargosFunc
MoniResp(Intege
r 
codigoinstitucion
) 
Método que permite 
obtener la lista de 
funcionarios monitores y 
responsables. 
Integer 
código de la 
institución. 
 
Lista de 
Funcionari
oDTO 
listarCargosFunc
Corresp() 
Método que permite 
obtener la lista de 
funcionarios 
corresponsables 
 
 
Vacio. 
 
Lista de 
Funcionari
oDTO 
Tabla 37: Descripción de los métodos Servicios cargo funcionario. 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
 
ServiciosDisposicionDTOBean.-Clase que permite realizar algunas 
operaciones sobre la disposición. 
Firma del Método Descripción Entrada Salida 
 
 
public void 
anadir(DisposicionD
TO disposicionDTO) 
Método que permite  
agregar una 
disposición, asignar 
actores, adjuntar 
documentos y enviar 
notificaciones al 
correo. 
 
 
Disposicion
DTO. 
 
Vacio. 
public void 
editar(DisposicionDT
O disposicionDTO) 
Método que permite  
modificar la 
disposición, reasignar 
actores, adjuntar y 
 
 
Disposicion
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eliminar documentos, 
y enviar 
notificaciones al 
correo. 
DTO. Vacio. 
listarDisposicionesP
orCargo(Long 
codigoCargoArea) 
Método que permite  
obtener la lista de 
disposiciones por 
cargo área. 
 
Long, 
código del 
cargo área 
 
Lista de 
Dispgobd
isposicion
esgobern
adores 
buscarId(Long 
codigoDisposicion) 
 
Método que permite 
buscar una 
disposición. 
Long código 
de la 
disposición. 
Disposici
onDTO 
migrarDisposiciones
(Long 
codCargoAreaPorMi
grar,Long 
codCargoAreaAmigr
ar,Integer 
codigoinstitucion) 
Método que permite 
migrar las 
disposiciones a otro 
funcionario. 
Long código 
del 
funcionario 
por migrar y 
del 
funcionario 
a migrar. 
 
 Lista de 
Dispgobd
isposicion
esgobern
adores 
Tabla 38: Descripción de los métodos de la clase Servicios Disposiciones. 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
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ServiciosInstitucionDTOBean.- clase que permite realizar búsquedas 
con respecto a la institución. 
Firma del Método Descripción Entrada Salida 
 
 
buscarInstitucion
DTO(Integer 
codigoinstitucion) 
 
 
Método que permite  
la institución a la 
que pertenece el 
funcionario 
logueado.  
 
Long, 
código de la 
institución.  
 
 
InstitucionDTO 
Tabla 39: Descripción de los métodos de la clase Servicios Institución. 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
 
ServiciosReporteAvanceDTOBean.-Clase que permite realizar algunas 
operaciones sobre el reporte avance. 
Firma del Método Descripción Entrada Salida 
 
 
public void 
anadir(ReporteAvan
ceDTO reporAvan) 
Método que permite  
agregar una reportes 
avance a la disposición 
asignada, agregar 
actividades y 
documentos 
 
 
ReporteAvan
ceDTO 
 
 
Vacio. 
 
public void 
editar(ReporteAvan
ceDTO reporAvan) 
Método que permite  
modificar adjuntar 
documentos en el 
reporte avance. 
 
ReporteAvan
ceDTO 
 
Vacio. 
public    
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ReporteAvanceDTO 
buscarReportesAva
nceDTO(Long 
CodigoReporteAva
nce) 
Método que permite  
obtener el reporte 
avance. 
Long, código 
del reporte 
avance 
Reporte
Avance
DTO 
public 
List<ReporteAvanc
eDTO> 
listarReporteAvanc
eDTO(Long 
codigoDisposicion)  
Método que permite 
obtener la lista de 
reportes avance. 
Long código 
de la 
disposición. 
 
Lista de 
Reporte
Avance
DTO 
public void 
eliminar(Long 
CodigoReporteAva
nce) 
Método que permite 
eliminar los reportes 
avance. 
Long código 
reporte 
avance 
 
 
 Vacío. 
public void 
aprobar(Long 
CodigoActor,Long 
codigoReporteAvan
ce) 
Método que permite 
aprobar un reporte 
avance  
Long código 
del 
actor,Long 
código del 
ReporteAvan
ce 
 
vacío. 
 
public boolean 
numeroregistrosAp
robados(Long 
codigoreporteavanc
e) 
Método que permite 
saber el número de 
registro aprobados 
Long, código 
del reporte 
avance 
 
Boolean 
Tabla 40: Descripción de los métodos de la clase Servicios Reporte Avance. 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
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2.3 MMSG JPA 
Java Persistence API, más conocida por sus siglas JPA, es la API de 
persistencia desarrollada para la plataforma Java EE, este framework 
permite la separación de las bases de datos y obtener un estándar para 
persistir los datos en java. 
2.3.1 Entidades 
Para mapear una clase java con una tabla de la base de datos, se crea lo 
que se llama un Entity. Es decir se  añade la anotación “@Entity” y en los 
atributos que se encuentran como clave primaria con “@Id”. 
2.4 MMSG WEB 
 
Figura: 23 Contenido de SIGOB2WEB 
Fuente: SIGOB2 
Autor:Tesista 
 
 
 
2.4.1 WebContent 
Contiene cada una de las páginas que se presentará a los distintos 
usuarios, así como también sus reglas de navegación e imágenes 
utilizadas. 
faces-config.- dentro de este archivo de configuración se encuentra las 
reglas de navegación que a continuación se detallan: 
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Regla de Navegación Descripción 
irVerReporteAvance Desde Ver Disposiciones 
hasta Ver Reportes avance 
irCrearMensajes Desde Ver Disposiciones 
hasta Crear Mensajes 
irCrearReporteAvance Desde Ver Disposiciones 
hasta Crear Reportes 
Avance 
irEditarMensaje Desde Ver Disposiciones 
hasta Editar Mensajes 
irEditarReporteAvance Desde Ver Disposiciones 
hasta Editar Reportes 
Avance 
irVerDisposicion Desde Crear Mensajes 
hasta Ver Disposiciones. 
irVerDispDesdEditarMsje Desde Editar Mensajes 
hasta ver Disposiciones. 
irVerDispDesdeCrearReporAvance Desde Crear Reporte 
Avance hasta Ver 
Disposiciones. 
irVerDisposicionEditarReporteAvance Desde Editar Reporte 
Avance hasta Ver 
Disposiciones 
irVerDisposiciondesdeVerReporteAvance Desde Ver reporte avance 
hasta ver Disposiciones. 
Tabla 41: Descripción de las reglas de navegación. 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
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Source Packages 
El JavaSource contiene las clases controladoras, que responden a los 
eventos generados por los componentes JSF. 
DispgobDisposicionesgobernadoresFormDTO.- en esta clase se 
llaman a todos los métodos de la capa de negocio y se realizan 
validaciones de acuerdo a los datos ingresados por el usuario. 
 
Firma del Método Descripción Entrada Salida 
 
public String preCrear() 
 
Método que 
inicializa variables 
y envía la pagina 
de crear.  
 
 
void 
 
 
String, 
regla de 
navegació
n. 
 
public String 
actoresSeleccionados() 
 
Método que 
selecciona 
actores. 
 
 
Void 
 
 
String. 
private boolean 
estaListaSeleccionados
(FuncionarioDTO fun) 
 
Método que 
verifica que un 
funcionario no sea 
asignado a la 
misma disposición. 
 
Funcionario
DTO 
 
boolean 
 
public void 
eliminarActorLista() 
Método que 
permite eliminar 
actores de la lista 
de seleccionados 
 
vacío 
 
vacío 
public void 
eliminarDocumentoList
Método que 
permite eliminar 
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a() documentos de la 
lista. 
vacío  Vacío. 
 
public void guardar() 
Método que 
permite guardar 
una disposición.  
 
vacío 
 
vacío. 
 
 
public String 
verDisposicion() 
Método que 
permite visualizar 
la disposición 
seleccionada 
 
vacío 
 
vacío 
 
public String 
preEditar() 
Método que envía 
para visualizar la 
disposición. 
 
vacío 
 
String. 
 
public void editar() Método que edita 
la disposición. 
 
vacío 
 
vacío 
public void eliminar() Método que 
elimina la 
disposición. 
 
vacío 
 
vacío 
public void 
subirDocumento(FileUp
loadEvent event) 
Método que sube 
documentos 
 
vacío 
 
vacío 
public void 
descargarDocumento(A
ctionEvent event) 
Método que 
descargar 
documentos 
 
vacío 
 
vacío 
public boolean 
criterios(String criterio) 
{ 
Método que 
permite saber los 
criterios de 
búsqueda 
seleccionado 
String 
criterio de 
búsqueda 
boolean 
public void 
buscarPorCriterios() 
Método que 
permite buscar 
disposiciones de 
acuerdo a los 
  
void 
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criterios. 
public void 
paginaAnterior(ActionE
vent ae) 
Método que envía 
a la anterior 
pagina de los 
registros 
 
ActionEvent 
ae 
 
void 
public void 
paginaSiguiente(Action
Event ae) 
Método que envía 
a la siguiente 
pagina de los 
registros 
 
ActionEvent 
ae 
 
void 
private void 
cambiarFlechas() 
Método que 
permite realizar la 
paginación de los 
registros 
 
Void  
 
Void 
Tabla 42: Descripción de los métodos de la clase Controladora Disposiciones. 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
 
Páginas.-las páginas representan la comunicación directa entre el usuario 
y la aplicación. Dependiendo de la operación seleccionada se despliega 
cada una de las siguientes páginas: 
 
Nombre Descripción 
CrearDispGobDispGob Página que permite guardar registros en la 
disposición. 
EditarDispGobDispGob Página que permite editar registros en la 
disposición. 
VerDispGobDispGob Página que permite ver la disposición 
seleccionada. 
ListarDispGobDispGob Página que permite listar las disposiciones. 
Tabla 43: Descripción de la Paginas JSF 
Fuente: MMSG 
Autor:Tesista 
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ANEXO 3. MANUAL DE USUARIO 
 
1. Introducción 
La finalidad de este manual es la de proporcionar al  usuario una guía 
detallada sobre el correcto funcionamiento del sistema, optimizando así 
los tiempos de respuesta de los usuarios finales. 
Para el caso de este manual se describirán todas las opciones para el 
administrador del sistema con el fin de dar una descripción completa del  
sistema y su funcionamiento.  
 
2. Módulos del sistema 
El MMSG está conformado por dos sub-módulos, el de administración y el 
de monitoreo y seguimiento a las gobernaciones, lo que garantiza  que las 
disposiciones se cumplan en un tiempo estipulado y bajo los 
requerimientos establecidos. 
Dentro del sub-módulo de Gestión Administrativa se describe el 
mantenimiento de las principales entidades que intervienen en el sistema. 
Y en el sub-módulo de Monitoreo y Seguimiento, se registran las 
disposiciones que serán monitoreadas y analizadas para presentar 
progresivos avances y su finalización. 
Al término de este manual se presentan los reportes de las disposiciones 
bajo ciertos criterios, proporcionando al usuario resultados globales del 
avance de las disposiciones.  
 
3. Requerimientos de Hardware 
Procesador: Intel Pentium IV 2,6 GHz o superior 
Memoria: 2 Gb RAM mínimo recomendado 
Disco Duro: 60GB disponibles en disco 
Monitor: 1.024x768 píxeles. 
Tarjeta de Red: 10 Mbps o superior 
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4. Descripción de la funcionalidad del sistema 
4.1 Perfiles de MMSG 
Para que un usuario tenga acceso a la aplicación debe estar registrado, 
para lo cual el administrador del módulo notifica al super administrador del 
SIGOB la creación del nuevo usuario, cuyo envío de notificación será 
inmediatamente.  
Una vez registrado el usuario, el administrador del modulo  debe asignar 
los permisos perfil de ese usuario dependiendo el cargo que ha sido 
asignado. A continuación se detalla los perfiles del MMSG. 
Administrador MMSG.- el administrador del módulo es el encargado de: 
 Gestionar  los perfiles 
 Gestionar Disposiciones 
 Asignar actores a la disposición  
 Migrar Disposiciones  
 Reportes  
Monitor MMSG.-el monitor del módulo es el encargado de: 
  Revisar reportes avance de la disposición  
 Aprobar reportes avance 
 Establecer avances en el seguimiento de las disposiciones 
 Enviar notificaciones a responsables y monitores 
 Reportes  
Responsable MMSG.-el responsable del módulo es el encargado de: 
  Crear reportes avance de la disposición  
 Enviar notificaciones a responsables y monitores 
 Reportes  
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Figura: 24 Tabla de las disposiciones 
Autor: Tesista 
Fuente: MMSG 
 
En la anterior figura se puede apreciar  la asignación de perfiles de 
acuerdo al cargo, area y perfil que se detalla a continuación.  
1. Perfil.-Perfiles asignados 
2. Modulo.-Lista  de los módulos que contienen el SIGOB  
3. Forma.-lista de las páginas que contienen los objetos.  
4. Habilitar permisos.-Nombre de los objetos que son 
habilitados y deshabilitados dependiendo de las acciones, 
render y disabled. 
 Render.-si esta seleccionado esta opción  el objeto se visualiza, 
de acuerdo al perfil seleccionado. 
 Disabled.- si esta seleccionado esta opción  el objeto se 
deshabilita, de acuerdo al perfil seleccionado. 
 
1 
2 
3 
4 
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4.2 Simbología del Manual  
Simbología de Mensajes  
Mensajes Informativos.-Mensajes que permiten informar al usuario el 
correcto funcionamiento de la aplicación. 
 
Mensajes Error.- Mensajes que resaltan áreas donde podría haber 
posibles problemas. 
 
Cuadros de Confirmación.- Son cuadros que además de presentar 
información ofrecen alternativas al usuario. 
 
Simbología de Botones 
Botones Descripción 
 
Botón para crear un registro nuevo 
 Botón para enviar a la página de edición   
 
Botón para Eliminar Registros 
 
Botón para guardar o modificar Registros 
 
Botón que permite volver a la página anterior 
 Botón que permite aprobar los reportes avance 
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Tabla 44: Simbología de Botones 
Autor: Tesista 
Fuente: MMSG 
 
4.3 Funcionalidad  del Sistema 
 
Figura: 25  Tabla de las disposiciones 
Autor: Tesista 
Fuente: MMSG 
 
1 Combo cargo área perfil.-  el usuario debe seleccionar el 
cargo, área, perfil con el cual desea loguearse, en el caso que 
tenga más de un cargo. 
2 Cerrar Sesión.- permite salir de la aplicación  
3 Menú Gobernadores 
 
 
 
 Adjuntar Documentos al Reporte Avance 
3 
1 
2 
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Tabla 45 Tabla de iconos 
Autor: Tesista 
Fuente: MMSG 
 
4.3.1 Descripción de la Administración 
La administración permite gestionar las entidades básicas del MMSG, 
dependiendo de la operación seleccionada el funcionario puede crear, 
editar y eliminar de acuerdo a la elección.  
  
Figura: 26 Lista de Confidencialidades 
Autor: Tesista 
Fuente: MMSG 
 
1 Crear.- al momento de seleccionar nuevo, aparecen los campos 
para ingresar el nuevo registro. 
2 Editar.- muestra lo datos antiguos en los campos de edición 
para ser remplazados con los  nuevos datos ingresados. 
Iconos Descripción 
   Administración Gestionar las entidades del MMSG. 
  Seguimiento de las      
Disposiciones 
Registrar disposiciones y Asignar 
Actores 
   Migración Transferir disposiciones a otro perfil 
   Reportes Obtener resultados de las disposiciones  
1 
2 
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3 Eliminar.- aparece un cuadro de dialogo para verificar la    
eliminación. 
4 Tabla del listado.-catálogo de los registros ingresados en el 
sistema. 
4.3.2 Seguimiento de las disposiciones  
Figura: 27  Seguimiento de las disposiciones 
Autor: Tesista 
Fuente: MMSG 
 
 
1. Disposición.-presenta información de la disposición de la cual se 
está realizando el seguimiento. 
2. Reporte Avance.-dentro de la pestaña de reportes avance se 
puede: 
 Crear Reporte avance 
 Aprobar Reportes avance 
1 2 3 
1 3 2 
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 Adjuntar Documentos a los Reportes avance 
 
3. Mensaje.-Envía notificaciones de correo electrónico a los 
funcionarios asignados de la  disposición, tanto a responsables, 
monitores y corresponsables. 
 
4.3.3 Migración de las disposiciones.- permite migrar las 
disposiciones de un usuario a otro, se contempla la 
migración de responsables, monitores y corresponsables. 
Tiene dos tipos y se puede hacer desde las opciones de: 
 Migración de Disposiciones.- estas migraciones 
contemplan la totalidad de las disposiciones 
(Responsables, Monitores y Corresponsables).  
 Ficha de seguimiento.-dentro de la ficha de seguimiento 
se selecciona la ficha deseada y se accede a la opción 
Editar disposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 28 Lista de Disposiciones Migradas 
Autor:Tesista 
Fuente: MMSG 
 
 
1 
2 
3 
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La migración mostrada en la figura anterior es la migración de 
disposiciones que se detalla a continuación: 
1. Funcionario por Migrar.- el usuario debe seleccionar el 
funcionario del cual desea migrar las disposiciones.  
2. Funcionario a Migrar.-selección  del funcionario al cual se 
desea migrar las disposiciones. 
3. Tabla del listado.-lista de las disposiciones que han sido 
migradas al nuevo funcionario escogido. 
 
4.3.4 Reportes.- permite realizar búsquedas de disposiciones que 
han sido asignadas, en función de parámetros ingresados y 
generar reportes. 
 
Figura: 29 Reporte de las Disposiciones 
Autor:Tesista 
Fuente: MMSG 
 
1. Búsqueda por criterios.-existen varios filtros por los que se 
puede obtener el resultado deseado. 
 Funcionario.-selección del funcionario que tiene a su 
cargo disposiciones. 
1 
3 
2 
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 Estado.-fase en la que se encuentra las disposiciones, 
es decir, en ejecución, detenido, con problemas y 
finalizado. 
 Fecha inicio.-fecha en la que inicio el seguimiento de 
las disposiciones.  
2. Tipo de exportación.-el usuario puede seleccionar el tipo de 
archivo para obtener el resultado del reporte, HTML, PDF y 
Excel. 
3. Tabla del listado.- lista de las disposiciones  obtenidas como 
resultado de la selección de los criterios. 
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ANEXO 4. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
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